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A CON EL PÍE D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S D E L A 
fl[ LA ASOCIACION OLLA PRENSA ACADEMIA DE LA S A L L E DE A 6 U I A R I G - L O S A D E L PONCHE DE L E C H E 
LO AL DE 
Primera par t« . 
ne nuestro estimado colega "He-
rtldo de Cuba", tomamos lo slgulen-
>XESTRAS E N T R E V I S T A S 
itentro del Amplio Término "Perio-
¿[jta" Caben Todos. Nos Dice el 
nnstre Presidente de la Asociación 
de ia Prensa 
"Ha Tuelto a ponerse sobre el ta 
.gte la reorganización de la Aso-
lación de* la Prensa, y , con ese mo-
^TO, uno de nuestros repórters vl-
«Itó'al doctor José I . Rivero, Direc-
tor de nuestro apreciado colega 
"Diatío de la Marina", y , al mismo 
tiempo. Presidente de la citada Ins-
titución. 
*5TE TODO, S E N E C E S I T A UN 
L O C A L 
—Ya he dicho—empezó declarán-
donos el doctor Rivero—que la 
Asociación de la Prensa será den-
tro de poco una realidad magnífi-
f4 y no algo fantástico sin exls-
tíncia o con existencia miserable. 
Pero, para hablar de la Asociación, 
inte todo, es necesario demostrar 
ju existencia, de una manera tan 
¿Ible... Para esta demostración 
objetiva es indispensable, en pri-
mer término, la adquisición de un 
local, si no por compra, puesto que 
no existen fondos para ello, por lo 
menos, por alquiler. . . Que haya 
giqulera una casa que ostente el 
rótulo de "Asociación de la Pren-
H" . . . Esa es la base. Ahí nos reu-
niremos, cambiaremos ideas, discu-
tiremos, llegaremos, por último, a 
ligo práctico- Y cuando se halle de 
bldamente constituida y sólidamen-
te organizada la Asociación Local 
de periodistas, emprenderemos la 
tarea de formar la Asociación o Fe-
deración Nacional de la Prensa. 
HAY QUE A L L E G A R FONDOS 
lo pronto tenemos ofrecidas funcio-
nes de Beneficio del Nuevo Fron-
tón y de otras empresas que nos 
han prometido, con la mejor volun-
tad su generoso concurso, E n las 
reuniones preliminares que se cele-
brarán próximamente para acome-
ter en firme la tarea de la reorca-
nlzaclón se propondrá el nombra 
miento de socios protectores, los 
cuales se suscribirán —de ello es-
toy seguro— con una cuota volun-
taria mensual o anual en favor de 
la Asociación de la Prensa. Igual-
mente, las Compañías de Opera, 
i Dramáticas, de Comedia, de Revis-
j ta, y, en general, todas las Empre-
I sas teatrales seguramente qu° tam-
, bién ofrecerán un porcentaje pe-
, queño de los rendimientos obteni-
dos para contribuir a la realiza-
I ción de nuestros propósitos. Re-
¡ caudados los primeros fondos los 
restantes vendrán por añadidura. 
Lo demás, es cuestión nuestra: 
cuestión de unión y espíritu de so-
| lidarldad. . . 
i L A ASOCIACION D E R E P O R T E R S 
M E R E C E P A R A B I E N E S 
Con gran solemnidad celebróse i de público que se entretenía en vi-
el pasado domingo la repartición de sitar la exposición de trabajo* escola 
premios de la Academia de " L a Sa- res y las reliquias patrias que se ha 
lie de la calle Aguiar. Han conservadas en el Museo Nació 
Tuvo lugar en su nueva residencia nal. 
de la "Quinta Toca" adquirirá re- E n la puerta la concurrencia era i Coronel "Carrlcarte 
clentemente para Instalar en ella la recibida por una comisión de Anti-; Salutación al Sr. Presidente. 
—Como es bien sabido, la Aso-
elación de la Prensa fué fundada 
htce 20 años por un ¡grupo en-
tusiasta y fervoroso de periodis-
tai, pero, doloroso es decirlo, aquel 
organismo que debía haber crecido 
y haberse desarrollado fuerte y 
rigoroso, fué, por múltiples causas, 
languideciendo lentamente bastí 
llegar a un lamentable período de 
iíanición y decadencia en que jamás 
habría caído si todos hubiéramos 
•intenldo con fe y constancia los 
Ttnculos espirituales de un ideal co-
• ú n . . . Pero la hora no es de re-
erlmlnaciones mutuas ni de l iqu i -
ÉKlón estéril de responsabilidades 
lite el fracaso que se hn experi-
mentado... Las culpabilidades son 
proporcionales y nadie está autori-
zado para arrojar la primera pie-
dra en la gradual extinción que ha 
Ido teniendo nuestra Sociedad.. . 
Por eso no hay que mirar hacia 
atrás. Hay que mirar hacia adelan-
to... Porque, precisamente, do 
lo que ahora se trata es de inyec-
tarle vida y de infundirle nueva al-
ia a ese organismo languideciente 
7anémico. Y en esta hermosa obra 
d» reconstrucción todos debemos 
cooperar con buena fe, con entu-
íaamo. ¿Por dónde empezar? Ya 
to manifestado que hay que comen-
«r por adquirir un local adecua-
io. Pero, como éste no puede con-
•gulrse sin fondos, se ha dado ya 
ilfunos pasos para allegarlos. Por 
— L a decadencia de la Asociación 
de la Prensa contrasta admirable-
mente con la prosperidad a que ha 
plegado la Asociación de Repórters, 
los cuales han dado—es de justicia 
declararlo—un alto y hermoso ejem-
plo de unión, de perseverancia y de 
I espíritu de cooperación. Loa repór-
ters tienen actualmente reunido a 
! fuerza de constancia, de orden y Ue 
! laboriosidad recomendables, un fon-
i do fuerte y sólido que les permite 
icubrlr con creces todos sus gastos y 
Isocorrerse mutua y cordialmente, ha-
1 ciendo gala de laudable copañeris-
! mo. Y lo que es más admirable to-
J davía, están construyendo, a golpe 
j de energía y, manteniendo en alto 
; la bandera de la solidaridad, un her-
' moso edificio social que no tardará 
I en ostentar su elegante fachada en 
| la calle de Zulueta, como una hermo-
sa afirmación de lo que pueden la 
constancia y la unión, las cuaíes 
han sido la clave del éxito del sim-
pático y laborioso grupo de los re-
pórters, a los cuales les corresponde 
¡ el honor de haber sido los primeros 
i que han hecho en Cuba algo serlo, 
| respetable y sólido en materia de 
¡Asociaciones per iod í s t i cas . . . . Yo 
i aprovecho gustosamente esta oca-
sión que se me blinda para enviar 
; el testimonio de mis simpatías a los 
, repórters habaneros. los cuales me-
| recen los más entusiastas parabienes. 
El ponche de leche es un engendro de Iqs teatros. Y digo las salidas, por-
natural y fatal de nuestra sociedad, que su desolación máxima es que las 
Himno Nacional. Fatal, esto es, en el sentido filosófico funciones terminen tan unánimemente 
Apertura, por la Banda de Marina dc[ vocablo: en el sentido de lo inclue- que su persona no pueda ser vista su-
cedida graclosamenté por el Sr. . u 1 • • J i 'ur r 
tabie. cesivamente de todos los públicos. Ln-
Ampliaremos eso. Por lo pronto, y tonces se retirará maldiciendo con 
para más neta certidumbre, conviene alarde cosmopolita de esta villa en 
precisar qué-se entiende por un "pon-1 que todo el mundo se acuesta tem-
che de leche", pues existen dos varié-; prano y a la misma hora. dades de él que, si no difieren gran-
demente en cuanto a los motivos de su 
actuación peculiar, les dan en cambio, 
realización muy diversa, 
Otro ejemplo es la niña que hace 
"las diligencias". ¡Conmovedora acti-
ividad la suya! Ella también está en 
UN A S P E C T O D E L A C O N C U R R E N C I A . 
Academia, y en la cual está actual-
mente el Museo Nacional que dirige 
con beneplácito general el Dr. Anto-
nio Rodríguez Morey. 
A las 2 p. m. llegamos a la quinta 
la cual estaba bellamente adornada 
con las banderas Cubana y Francesa, 
cortinas plantas y flores, dando un 
bello espectáculo. Las diferentes de-
pendencias de la "Quinta de Toca" I Presidencia dando principio la fiesta 
hallábanse completamente Invadidas; con arreglo al siguiente programa: 
guos Alumnos de la Academia L a , Faust, de Ch. Gounod, Choeur des 
Salle, integrada por loa Sres Cantí- so dats. Coro a dos voces, 
dio Rodríguez y Arturo Sánchez. Premios de Excelencia, Hpnor y 
L a Banda de Marina, dirigida por Exactitud a los Alumnos de las Cla-
el teniente Iglesias, que ese dia ce-1 sos I ra . 2da. 3ra. y 4ta. 
lebraba su onomástico ejecutaba en Prefiero a los dos. Recitación por 
uno de los jardines una alegre mar-¡el Alumno Manuel Fernández, 
cha, en tanto no daba principio el ac-1 Premios de Tareas de Vacaciones 
to. 
jarse ver, tampoco tienen esas cuali 
dades en cuanto a la manera en que 
se dejan ver. Cuando no se juzga bien 
Vales Especiales, a los Alumnos e' cuánto, es probable no atinar . con 
Cerca las tres se constituyó la | de las clases I r a . 2da. 3ra. y 4ta. I el cómo. De aquí que la prodigalidad 
Los dos tipos dc¡ ponche de leche a ' todos l0s lugares propicios. Las hay 
que me refiero, son el tipo puramente que van a misa dos y tres veces, poi 
social, y el tipo que pudiéramos Ha-¡Ajarse ver. Y son múltiplemente ca-
mar intelectual. ritativas al punto de participar en 
cuanta tómbola, verbena, cuestación, 
¿Recordáis aquella mi especulación baile o simple velada se organice en 
lejana en la que—¡parece que hace altruista. Tan conocida es 
.>[f,.deflas,a(1f „ tiempo!:_os hab,* ^ que, a menudo, suelen anteponerle un 
virulilloiogía"? Considerábamos en-
tonces ese patético producto de nues-
tro medio, híbrido entre el sér cursi 
y el sér no-bien, que luego Lydia Ca-
brera, en una de sus movidísimas char- i ¿ai \is tarcjes antes del crepúsculo, 
las de "Alyds". hubo de llamar con rUando no está en evidencia, es por-
afomca bravura: ci "P»cúo". qUe se está cambiando de traje para 
Pues bien, al "picúo", al "virulilla" ir a ¿Igún lado, 
o al "cursi"—que los tres terminuchos Al día siguiente de una fiesta ero-
son casi equivalentes—suele ser afín nicable: 
el ponche de leche social. Es difícil; —¿Tú estuviste? 
concebir un ponche de leche ciegan- ' 
te, aunque no digo que no lo haya. 
Pero generalmente, en lo social, lo ¡ 
representan mejor aquellas gentes que, i 
no conociendo i a mesura y la discre-, 
"la" a su apellido, como si se trata-
ra de una artista. Calle Obispo arri-
ba, o junto a cierta tienda que yo me 
sé (y vosotros también), la veréis to-
—Yo, sí. 
— i Y quiénes estaban? 
—Pues fulana, fulana, fulana, etc. 
y, desde inego, la Menganita. 
Ese horrible desde luego acompaña 
ción en cuanto a la f recuencia del de-1 a Ia n¡ña ponche de leche como su 
y 
(Viene de la página CUATRO) 
B S WILLARD ESTA 
EN CONDICIONES DE 
P E E A R CON FIRPO 
•ERVICIO R A D I O - T E L E G R A F I C O 
•ÜL "DL1RIO D E L A MARINA". 
flTVO 3,~,T)>TE F I S C A L PARA L A 
R E P U B L I C A D E P A N A M A . 
WASHINGTON, 25 
Kl Dr. Eusebio Morales, Secretario 
Hacienda de Panamá anunció hoy 
esta ciudad el nombramiento de 
W. Work ex-controller del Tesoro 
•ctaalmente Sub-director del mis 
10 departamento, para agente fis-
íe la República de Panamá. Sal-
Para Panamá el 3 de Julio. 
888 W I L L A H E N BUENAS CON-
Q„ DIOIONES 
KSEY CITY, 25 
ess Wiiiard se encuentra en bue 
i condiciones para su pelea con 
Ito ,Ansel Fin>o, pugilista argéntl-
Ir» el 12 de Julio en Boyleo 8o. 
^¿.Así lo decidió hoy una junta 
fc,«yflico3 Que lo reconoció por or-
'erje comisión de boxeo de New 
t1ÚTV7Í?LOS ^ E L P R I M E R DIS-
^WTN- L 0 S ESTADOS UNIDOS. 
[ ^«INGTON. 25 
¡ t o w ^ t T 4 que los dirigibles de la 
M * i W R"1 y ZR-3 estén listos 
Agostr1610" del vrimeir dlstrít0 
^ L M E R V I A J E D E L " L E V I A 
Vm,, "THAN" 
^ ^ 2 5 
Jíp (U , Lasker presidente reti-
«No, ^ ~ Janta Marítima de los Es-
5*feten<ír03 d̂ 0 ^OJ" después de una 
^ t * v.-^f011 las autoridades de la 
t* ^ ó que el "Levlathan". 
Jvelocirt^ establecido un record 
-w^ tfa&uM sal'drla Para su primer 
h P&saw ntlco el 4 de Julio con 
teJ1*^ »?* ,que Ioe l^e hasta abo '^AZIT^*7 bar™ ^ e haya " €3t<j puerto, ispi 
^ A \ ? ^ { 7 ^ ~ ~ E N T R E G A R A 
L Í ^ A 3 E N PAGO D E LA 
^ DEUDA 
U l PS ; Junio 25. 
^ ^ r , M ' n , e t r < 5 Baldwln de-
L A B O R R E P O R T E R I L . . . 
¿ ? 
— E s Indudable que el término re-
Ipdlrter ha evolucionado profunda-
mente, sobre todo, en nuestro país, 
en estos últimos años. En algunos 
países, o mejor dicho, en la mayor 
parte de los países, y, especialmente 
en los Estados Unidos, el repórter 
es el simple noticiero, el Intrépido 
cazador de noticias que desde que 
Dios echa su luz, anda afanosamen-
te en pos de las últimas novedades 
para saciar y satisfacer la infinita 
e Inagotable curiosidad de los lecto-
res, bien entendido que estas noti-
cias el repórter yanqui generalmen-
te las da sin redactarlas, como una 
materia prima para que otros con-
feccionen los platos que han de ser-
virles a los lectores.. . Por cierto 
; que éstos en su mayor parte, como 
no conocen el mecanismo Interior de 
I los periódicos, también Ignoran que 
j hasta la más Insignificante noticia 
, cuesta desvelos y fatigas y muchas 
; veces disgustos y mortificaciones 
inauditas, cuando no tremendas res-
ponsabilidades y agrios compromí-
¡ s o s . . . Aquí el noventa por ciento 
de los repórters. no pueden estar 
considerados como simples noticieros 
y cazadores de informaciones volan-
! deras, sino que son capaces de redac-
1 tarlas y comentarlas con discreción 
y propiedad... Yo estimo que den-
: tro del amplio término de periodís-
¡ ta caben todos y todos debemos te-
jnernos como hermanos, lo mismo el 
¡ Director que el Repórter y el correc-
: tor de pruebas, para la Asociación 
¡de la Prensa llegue por fin a ser una 
í organización de fuerza Incontras-
table. . . 
UNA ANECDOTA R E P O R T E R I L . . . 
Y lo que usted dice es tan cierto— 
corroboró el repórter—que en cierta 
ocasión nos tocó entrevistarnos con 
D E PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
MARRUECOS 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE L A GRAN GUERRA 
X X X I 
sombra. También suele acompañarla 
la mamá. 
Y no se crea que es siempre por 
hacer "las diligencias". A las veces 
está casada ya, y quiso la suerte que 
de la propia persona, que es J a marca ! le tocara un cónyuge obsedido tam-
bién de exhibicionismo. Entonces, el 
dejarse ver, el prodigarse, constituye 
más puramente una manía, una incli-
¡sideración dilecta. Y «c produce el ca- ¡nación casi patológica. Al obseso de 
|So de que una persona se distinga mu-
{cho sin lograr ser distinguida. 
característica del "ponche de leche 
suela coincidir, repito, con una caren 
cia dolorosa de chic, de finura, de con 
ella le atormenta físicamente la mera 
idea de quedarse en casa. Irá a la pie-
za ya vista, a la velada que de ante-
¿No es esto lo que le sucede habi- ^ 0 sabe aburrida; hasta a la bo-
tualmente al profesional o negocian-:da a que no fué invitado irá. 
|te de pronta prosperidad, con lili ¿Egocentrismo? ¿Simple exhibicio-
! deslumbradores trajes blancos, su es-|nismo? No sé. Pero la inclinación He-
LA CUESTION DE TANGER 
LAS RELACIONES ENTRE 
U l l \ l A • i R l I - a l A K U I / A ¡en10''63 leopoldina, sus zapatos de ' ga'a hace«e . como d icen ' í s p¡ícóÍo-
I I U L I I M l l \ J M l l í i r l ,ntástíca8 Pa,a8' .8.u cinta tricolor en gos. "refleja", es decir, fatal, inevi-
E l dia 13 del corriente puede de 
'Se que quedó terminada la cues 
la i tión que amenazó durante los prl-' en tres millas el mar territorial ruso. 
el sombrero, su "cuña" ubicua, su 
pretensión conquistadora? El está en 
Despuís se concedió la libertad de i todas partes visibles: de mañana, en 
clrs   -; los buques pescadores Ingleses, fijar , iimpiabotas dei parque. de ^ 
de, ambulante en la cuña inexorable; 
table. 
En cuanto al ponche de leche in-
telectual, que consideraremos maña-
na, u otro día, su prodigalidad es 
también fatal, mas de otra suerte. 
Llaman a comer. 
Jorge MAÑACH. 
Debíamos hoy ocuparnos de 
triste suerte de Iguerlben de que meros diag del mea de Mayo y los que es la medida casi universal en I de, 
nos habla el General Berenguer en primeros de Junio, la paz entro In- derecho internacional; y después en de noche, en la acera del Gub. en el 
su libro, a pesar de ser un acto 1 glaterra y Rusia. cuanto a las cuestiones políticas, el j restaurant bien, en "lo del día" (se-
esenclalmente heroico el de los In- E l ultimátum de Lord Curzon pre- día 2 3 de Mayo último so entregó; , , ' • ' . i - , . - K J , -
felices españoles que murieron en sentado a Rusia a principios de Ma-i por Leonlo Krassin en el Forelng , »un ia cron,ca sociai;. o a las sanaas 
esa posición; pero como se trata de yo contenía los siguientes puntos!Office de Londres, a Lord Curzon, j 
asuntos de historia, podemos dejarlo que si no eran concedidos por R u - | l a contestación al ultimátum deflnl-
para mañana y ocuparnos hoy de la ¡ sla, podía temerse que Inglaterra | tlvo de Inglaterra, que tenía un ca-
cuestlón de Tánger que como se le declarase la guerra; eran unos de rácter marcadamente conciliatorio y 
anuncia, será motivo de una confe- naturaleza mercantil, otros esencial- de paso prometió compensar en me-
rencia en Londres el dia 28 del co-1 mente políticos. tálíco la muerte del súbdlto Inglós 
rrlente. Los primeros se referían a la de- Charles Davison, y la prisión de la 
L M periódicos de Madrid que ai-' tención hecha por Rusia, de buques: señora Stan Hardlng; retirar tam-i 
canzan hasta el día 4 del corriente, I pescadores en el Mar Blanco cerca iblón las Notas escritas por Grego- , 
'ya hablan hasta de los plenlpoten-: del Murmank; los segundos tenían ry y Welnsteln; y para que se pueda 
ciarlos y de la esperanza que pueda ; por objeto el que Rusia fijase en juzgar del tono general de la con-, 
I tener España en esa Conferencia pa- tres millas de mar territorial su zo- testación, vamos a copiar el primer 
'ra obtener la extensión de su pro-¡na fuera de la cual podrían los pes- párrafo de ella que dice así: 
Rectorado a la zona de Tánger. ! cadores Ingleses mover sus redes. ! "MI Lord: Mi Gobierno me da EP el a"0 I922 lols oficíales y [ —Sí algo. Me gusta la poesía, 
i E l periódico "Le Gaulols", del día Las cuestiones políticas principa- lnstruccIoneg para declr a u8ted lo , marineros de la marina mercante I leo principalmente a Shelley, Keat 
2 del corriente pone de relieve que! les eran las siguientes: Exigir In- siguiente: que el Gobierno ruso no. norteamericana leyeron a lo menos Tennyson Browlng y los demás. 
1M S S S T S í t o T O t i í t o I n S i - S U t V n que retirase Rusia laá car- ta8Con satisfacción el hecho de quelcuarenta ^ 8ei8 *** 1,bro8- E n ' - ¿^c® ^ Poesía moderna tam 
CRONICAS AMERICANAS 
POR TANCRKDO PINOCHET. 
LA LECTURA E N E MAR 
cuare ta y seis mil li r s.  rea 
¡ t 7 r r ^ ¿ V F r ^ conminativas firmadas por Gre-; el pueblo Inglés desea Caramente el I ¡ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ 
situación de perplejidad, y no acler-1 gory, y Weelnsteln escritas en con-, mantenlmtento de la paz y tratar , bllotecarla de la Marina Mercante —Leo con gusto a Masefteld. pe-
ían T t e n e V una'declslón "definitiva. | t f ^ n a j a s . ^ o t M t f t ^ M h M por | evRar una ^ruptura con R ^ j M M | ^ u í r i a ^ r l V u i r c l ó r k e ' l o s ' b u j ü w | ¡J ^ r n ^ S a n d C g , d Amy L ^ 
L a situación de Tánger producida ' Inglaterra por las persecuciones del hubiese podido llegarse a esa ruptura , norteamericanos cuarenta y seis 
por la incertldumbre respecto del ' Soviet a las Iglesias. preocupó profundamente al Pueblo mn 1I5rog E8 cierto que aca80 algu. 
porvenir de la zona ea de desalíen- Otro punto era el de que detuvle- ruso no solo porque quería conser-, n08 de i08 ubres sacados de las bl-
to, y los Círculos económicos de la ¡se el Soviet su propaganda en la var la paz, sino también porque hu- büotectis por los marineros pueden 
ciudad y los negocios comerciales, frontera de la India, y por último el blese sido motivo de grandes cala-; no haber sido leídos por ellos; pe-
se ven paralizados. I que quitase Rusia a sus representan- mldades esa guerra para la huma-! ro en cambio muchos libros leye-
Claro es dice Le Gaulols que le te8 en Persla y Afghanlstan. Ras- nldad y se hubiese roto, además, el | ron que no retiraban de las blblio-
rindad de Táneer está llamada a re-1 kolnlkoff y Schumlatzoky, respecti-; equilibrio de las relaciones políticas; tecas. Vaya lo uno por lo otro. 
vamente. Al principio y al fin de las ¡y én vista de eso el Gobierno ruso j He aquí una entrevista 
well. Estos me satisfacen tanto cuan 
do quiero leer poesía como me satis-
faría el agua del mar cuando estoy 
sediento. 
—Ud. parece ser algo filosófico, 
;lee Ud. algunos libros de filósofos? 
—Ohl no mucho. Algo de los an-
tiguos. Desde Platón hasta Kant, 
(Pasa a la pág. CINCO) 
EXPRESION DE GRATITUD 
Ia Cámara de los Comu-
&Sa a la pág. CINCO) 
Hemos recibido una carta sus-
* cripta por la señora Caridad Miguel 
! viuda de nuestro inolvidable amí-
' go y compañero, don Victoriano 
¡ Otero, supllcánionos demos las 
; gracias a todas aquellas personas 
que la acompañaron en sus momen-
! tos de angustia llevando a cabo la 
] piadosa obra de seguir el féretro 
hasta el cementerio general. ABI-
i mismo la respetable dama desea ex-
¡ presar, tanto en su nombre como 
; en el de los demás familiares y deu-
dos, entre loe cuales se halla nuestro 
; antiguo compañero el señor Alberto 
¡ Pando Pou, el más profundo agra-
¡ declmiento a toda la prensa de esta 
I capital tanto por las frases enco-
: mláatlcas que dedicaron al señor 
¡ Otero como por las palabras de con-
I suelo <iue, desde sus columnas en-
j viaron a la familia. 
E l DIARIO D E L A MARINA, ha-
ciendo suyas los frases de la atri-
bulada viuda, agradece de todo co-
razón los párrafos que la prensa en 
general tributó al señor don Victo-
riano Otero, con motivo de su sen-
tido fallecimiento. 
' definida claramente a fin de que los 
1 extranjeros residentes en Tánger 
: puedan contar con los elementos ne-
cesarios e indispensables para el co-
I merclo. 
Los peritos que se van a ocupar 
en Londres de llegar a una armonía 
en esa cuestión de Tánger, han de 
1 buscar un punto de Interés común 
; que por el momento no se deja en-
trever. Se ere en Madrid que los ex-
pertos de Inglaterra, Francia y E s -
paña en la cuestión de Tánger, se 
iban a reunir a mediados de este 
mes de Junio en la llamada confe-
rencia anglo-hispano francesa, y co-
| mo no se ha anunciado asi, se cree 
¡ que esa conferencia pudiera todavía 
¡ser aplazada para después del 28 del 
; corriente en que se había fijado. 
Todavía no se sabía más que los 
nombres de los expertos; por parte 
de Francia que son Monsieur de 
Beamarchals, Mr. Lordier, empleado 
de la Secretaría de Estado, y Mr. 
Rabert Rainand, periodista. 
E l Sr. Beamarchals es Secretarlo 
de la Legación de Francia en Tán-
1 ger, en la actualidad, habiendo te-
; nido la desgracia de que toda su 
; famiilia pareciese ahogada en la ba-
j hía de Tánger al zozobrar el bote 
: que lee conducía a un buque fran-
1 cés; ha fundado el célebre periódico 
! tangerino " L a Dépéche Marocaine," 
¡ que defendió desde hace 19 años los 
i intereses franceses. Mr. Robert Ral-
' nand acaba de publicar un libro ti-
tulado "Al margen del libro Amari-
llo", y han de estar bien preparados 
los españoles, como en efecto les au-
toriza a estarlo s u s derechos consa-
grados desde la más remota antigüe-
dad, para rebatir las afirmaciones y 
CHIRIGOTAS 
Si es que digo una blasfemia 
perdones pido por ello; 
pero yo. naturalmente, 
debo decir lo que siento: 
Aunque afirman que el azúcar 
es el alma de este pueblo, 
(mejor dijeran la carne 
o los diablos del infierno), 
me congratulara mucho 
que no pasara su precio 
de cinco centavos, porque 
si sube más, claro veo 
que ganan miles de miles 
los amos de los ingenios, 
los colonos, corredores, 
y otros Ilustres del gremio 
azucarado; y no obstante, 
los demás, los que tenemos 
que vivir, como Dios quiere, 
de las delicias de un sue'.do, 
vemos que con la subida 
del azúcar, a los cuernos 
de la luna se remonta 
la vida. Todos a un tiempo 
la soplan para que suba 
como un globo de gas lleno. 
Y es lo gracioso, lo grande, 
que si en la Habana hay dinero 
se esconde como gazapo 
perseguido por un perro. 
De modo, que la balanza, 
el barómetro, el pretexto 
para lanzar el mercado 
al sube y baja, es el precio 
del azúcar; da lo mismo 
que suba uno que ciento. 
diera servir de satisfacción o de ex-
cusa al pueblo ruso, y asi por ejem-
plo, respecto de la ejecución de Da-
vison y Ja prisión de la señora Stan 
Hardlng decía Tchltcherln, Secreta-
rlo de Estado de Rusia, que ambos 
eran espías y que sus crímenes ha-
bían sido evidentemente probados, 
además de que las medidas de pri-
sión contra la señora, y la muerte 
de Davison tuvieron lugar antes de 
la firma del Tratado de Comercio 
vfjrente anglo ruso. 
Respecto a la limitación de pro-
paganda y a la retirada de minis-
tros o delegados rusos de Persla y 
Afghanistan, decía el Soviet que ce-
saría «n la propagación en Oriente, 
pero que no entendía que por eso 
se haya faltado por la parte de Rusia 
a las cláusulas de Tratado de comer-
cio en que se contenía también la 
propaganda y que lleva la fecha de 
16 de Marzo de 1921. 
E n cuanto a esta propaganda de-
cía Tcltcherin que pudiera convocar-
se a una reunión de representantes 
de Inglaterra y Rusia para transigir 
en lo que más Imiortaba a Ingla-
terra 
cima del promedio: - i se ba sostenido con un marinero 
| que ha hecho estudios universitarios 
¿Ha leído usted a DIckens? LO por lo menos de escuela superior. 
—Sí, algo, David Copperfleld, Las | Pero *f* no es el caso. Se trata de 
Aventuras de Plckwlck, Ollver Tw- u,n, 8lÍJet0 qu,e 8,610 a,canz6 a con-
Ist E l Anticuarlo 1 clulr la escuela elemental y cuyo en-
_ . " 1 J T^I-U« ; tuslasmo por la lectura y el estu-
—¿Le gusta a usted DIckens? . d,0 ha 8,do formado fomentado 
- S í , en general; pero no me fas- |fc blb,loteca públ¿a podero8a 
cína la novela Inglesa de ese tlem- , 14mpara de la democracla norte-
P0, americana. 
—¿Qué prefiere Ud. en materia „ 
de novela? No 69 deI ca80 creer toda la 
TJ,»#.J-« 1- -o^.,*,!» T.,,.» T , , , tripulación de la marina mercante 
—Prefiero la escuela ^ s a . Tur- teamerI ^ compuesta de 
^ ^ S X ^ f S ^ * ^ * * ' ^ Uombres de este tipo. Pero sí es ky, Tolstol, Chekhov. deI ca80 afirmar que todo hombre 
—¿Sólo lee Ud. novelas? , qUe se ocupa en la marina mercan 
Sonrisa política e Irónica del ma- | te norteamericana tiene facilMades 
rlnero y lueeo contesta. 
Homenaje al Presidente de la 
C á m a r a de Comercio 
Italiana 
Ilimitadas para leer cuanto su es-
píritu le pide y su tiempo le per-
mite. L a Asociación BIbllotecarla de 
la Marina Mercante se encarga de 
satisfacer esta sed de lectura de los 
hombres que se embarcan bajo la 
bandera norteamericana. No sólo se 
encarga esta Asociación de satisfa-
cer esta sed de lectura, sino que se 
encarga también de estimularla, de 
fomentarla. 
En realidad, un marinero norte-
(Pasa a la pág. CUATRO; 
Si es que digo una blasfemia 
perdones pido por ello; 
pero yo, naturalmente, 
debo decir lo que siento. 
C. 
La Cámara de Comercio Italiana 
para conservar su prestigio en ha acordado ofrecer un homenaje a 
la India y en general en el Oriente, su Presidente el señor José Pennino americano podrá estar a miles de 
era la separación de los delegados como demostración de reconocímien- millas de distancia de las blbliote-
del Soviet en Persla y Afghanistan to a la labor que durante muchos caa de su país; pero éstas extíen-
, f ha sido lo que más trabajo ha eos- • afios ha desarrollado persiguiendo den sus ramificaciones de tal mane-
itado a Rusia el otorgar; pero como la finalidad de dar impulso a los ra ^ue el marinero encontrara en 
tLord Curzon habla sido Virrey de intercambios comerciales entre Ita- 8U .p*1"6 todo8 lo8 Hbros que al 
la India y sabía los peligros que pa-i lia y Cuba y fomentar el afecto y cor- Partlr ^ a manifestado deseos de 
ra ésta existían cuando la caballería | dialldad entre ambas naciones. 2u i l mnchOB 5ue soledad 
del Afghanistan se asomase por las! E l merecido homenaje consistirá' 9,® t f ^ y f . 8 KIKI f *rá a liedlT' 
crestas de Pamir. Insistió vehemen- en un banquete que será honrado con S K " ^ S I 2 1 - 5 . í - 6 ^ llortea™«-
temente en esa separación de esos ¡la presencia del Excmo. Sr. Conde ^ SSlh6? ellM 
dos agentes rusos que trataban de Naselii, Ministro de Italia. S e V u é l t o W o ^ ^ á S ^ 
minar por completo la autoridad en1 Se reciben adhesiones en la Cáma- a ios hombres dondeauier'a ünS 
la frontera de la India. ra de Comercio Italiana, Banco No- ellos vayan,- se mecen aún con las 
va Scotla, y en la Joyería del señor ondas de todos los mares, bajo las 
¡d'Amato, Monte 263. «ombaa de todos loa cleloa. (Pasa a la pág. CUATRO) 
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E>scríbeme el señor Manuel Carre-
fio propietario del central Covadon-
e a ' y me da las gracias por lo que 
dije en "Ba tu r r i l l o" del 21 contes-
tando a otra de su señor hijo, el 
Administrador de dicho central, Ale-
jo Carreño , quien me hizo conocer 
uno de los contratos que en nom-
bre de su padre celebra con los co-
lonos de Aguada de Pasajeros, y que 
diatan mucho de lo que dijo apasio-
nadamente don Justo Corzo. 
Diáfana fué siempre la conducta 
de don Manuel, así en los negocios 
como en su vida de ciudadano. Y hay 
que recordar que cuando la crisis 
de 1921. él ofreció públ icamente dar 
terrenos'sin renta, aperos de labran-
za y transporte gratis de frutos me-
nores a cuantos campesinos honra-
dos quisieran ser sus colonos o la-
borar la tierra en el cultivo de vian-
das ín ter in duraran las crí t icas cir-
cunstancias de entonces. 
Y recientemente se publicó una 
Carta-abierta en que el señor Ca-
r reño excitaba a sus compatriotas 
para que, asociados en noble empe-
ño, auxiliaran a los braceros inmi-
grantes dándoles trabajo, inmediatos 
medios de vida y esperanzas de bien-
estar, a f in de que no fueran repa-
triados ya que a la agricultura y a 
la solución de hondo problema so-
c a conviene la repoblación del país 
con elementos laboriosos y tranqui-
los. 
Me place el pretexto que me ha 
servido para hacer esta justicia a 
uño de los hacendados españoles más 
encar iñados con la patria de sus 
hijos. 
A la señori ta Matilde Pedreira no 
puedo contestar directamente por-
que olvidó darme las señas de su 
domicilio. Por este medio lo hago 
para decirle que efectivamente la 
Casa de Conferencias a que alude 
publicó una vez mi retrato con mo-
tivo de haber osado yo enmendar la 
célebre frase de Mar t í : "nuestro vino 
es nuestro aunque agrio-", a la que 
y o opuse: "nuestro vino es agr!o 
aunque nuestro". 
Considera lícito el alarde de cu-
banismo en el anuncio de esa res-
petable Casa; lo que no creo es que 
tenga nada que ver el patriotismo, 
el anti-sajonismo. el nacionalismo, 
con la venta de trajes, que bien pue-
den ser hechos con esmero y cedidos 
a precios razonables en estableci-
mientos de individuos no nativos, si 
son cubanas las costureras, conveci-
nos los dueños y los sastres y sí, 
fuera del valor de la tela, queda en 
e l país , circulando en el país, el im-
porte de las ventas. 
Y gracias por lo demás de su car-
ta, señori ta Pedreira. 
de espléndidos resultados para las 
enfermedades del es tómago; todo 
acumulado en un solo punto del glo-
bo, reclamando un pequeño esfuer-
zo para derramar sus beneficios so-
bre el país entero." 
Y sin embargo, Trinidad vegeta 
pobre y ais'.ada. Nunca se acuerdan 
de ella legisladores y gobernantes 
como si no fuera aquello una región 
muerta por la esterilidad de sus 
tierras y la incivilidad de sus ha-
bitantes. 
En mi anterior " B a t u r r i l l o " co-
'< menté el caso de un comerciante es-
l pañol que no cometió falta ni de-
i l i to y fué condenado, no por un juez 
1 correccional si no por la Audiencia, 
| a treinta duros de multa y dos i l 
; quinientos de indemnización, por 
| muerte de un niño que sin permiso 
ni conocimiento del penado subió a: 
'tejado, resbaló y cayó. Y observé 
: que la mayor ía de los magistrados 
• del Supremo recargó la pena con las 
•costas de la apelación, rehuyendo de-
: clarar que no había habido falta ni 
¡delito, fundados en la Orden Mil i ta r 
¡que declara inapelables los fallos de 
| la Justicia Menor. 
E l sábado publicó " E l P a í s " un 
editorial en que dice conocer el ca-
so de una señora que recibió un 
¡cheque como saldo y cancelación de 
una hipoteca a su favor y que fué 
burlada ordenando el mismo expedi-
dor de! cheque al Banco respectivo 
I que no lo pagara, y mientras ven-
. diendo ¡a propiedad a otra persona. 
" E l Pa í s " , página 1. edición del 
22, dice que ocupados cheque y car-
ta en t r ámi te de la querella, el Su-
premo negó la apelación y condenó 
a ¡a engañada . Como no tengo prue-
bas de este caso ni deseos de perju-
dicar la reputación honorable de 
j nuestro más alto Tribunal de Jus-
i ticia, lamento que en u i diario de 
i gran circulación y redactado por un 
legislador, se escriba esto que reper-
' cut i rá dolorosamento en el án imo 
' público. 
m PEDRO 
S f l í T p f i B L O 
V I E R N E S 29 
Un regalo es la mejor prueba de 
afecto. 
Cumpla con todos: cómprenos el re-
galo. Nuestros precios lo permiten. 
Artículos de quincalla, en profusión. 
Juegos de tocador de plata y esmalte, 
porcelanas, poncheras, juegos de ca-
fé, helados, refrescos y de fumar, cu-
biertos y cuanto se desea tenemos. 
En juguetes, lo más nuevo siempre y 
el mayor surtido. "IA SECCiON X" 
O B I S P O 8 5 
Score Pichones muertos 
Pepe Ovies 6 de 6 
Manuel Porto 5 de 5 
Manuel Picos 4 de 5 
José R. Roca 4 de 5 
Fernando Munil la . . . 4 de 5 
F. Méndez Capote . . . . 4 de 5 
Francisco Parra 4 de 5 
Benito Castro 4 de 5 
Emil io Rodr íguez 4 de 5 
Colin de Cárdenas . . . . 3 de 4 
Norberto Sollño 3 de 4 
José A. Ors 3 de 4 
Juan Puig 3 de 4 
Alfredo Beale 2 de 3 
Antonio F. Canal 2 de 3 
M. B. Zyaas 2 de 3 
Herminio González . . . . 2 de 3 
EL PAIS DE LAS ROSAS 
P O R J O S E V I L A D I U 
N O T A S D E G f l Z f l 
(Por el Dr. Augusto Rentó. ) 
EN BUENA VISTA. ISIDRO C OROMINAS, F . VERANES, E. D E 
LA TORRIENTE, F.MEXDEZ CAPOTE Y J I T J I O R. BANNATYNE GA-
NAN LOS PREMIOS.—EN E L LUCERO, VENCEN; J . A. ORS PEPE 
OVIES Y E . DE L A TORRIENTE.— CONVOCATORIAS PARA LAS PRO-
XIMOS CAMPEONATOS. 
El próximo domingo, se efec tuará 
en Buena Vista el match "Inter-
Clubs", por la famosa copa "Cuba". 
La decana "Sociedad de Cazadores 
de la Habana", se verá muy concu-
rrida. No fa l ta rán tiradores de otras 
poblaciones de la República, que 
Nuestro ilustrado compañero José 
Cabruja y Planas me alude en re-
ciente trabajo del DIARIO por ha-
berme hecho eco de la Iniciativa 
s impát ica de "Una Tr in i t a r i a" su-
plicando a la Conrs ión correspon-
diente que el Central Modelo que 
va a levantarse con dinero cubano, 
lo sea en el maravilloso valle de Tr i -
nidad, donde hay tanta riqueza in-
explotada y tanta hambre de cívilí-
zación y prosperidad. 
Así dice Cabruja, que conoce bien 
la feracidad de los campos tr ini ta-
rios: 
"Grandes extensiones de terreno, 
férti l naturalmente y regado además 
por treinta y tantos ríos, en las cua-
les se puede cosechar en abundancia 
y con poco esfuerzo, grandes canti-
dades de caña excelente, de café, de 
tabaco o de frutas de toda especie; 
alturas variadas, con climas exce-
lentes, que realizan verdaderos mi-
lagros en la curación de enfermeda-
des tenidas por Incurables; manan-
tiales caudalosos de agua medicinal. 
En un brioso ar t ículo de "Heral-
do de Cuba" el representante Enr i -
que Mazaí; se alarma grandemente 
por la subida del precio de los bi-
lletes, dando por seguro que con el 
reparto de colecturías y los grandes 
ingresos de la Renta el gobierno 
comprará conciencias en pro de la 
reelección. 
Oigamos este parrafi to: 
"Las colectur ías se pagarán de 
pagarán de nuevo a 600 pesos o a 
más y se van a aumentar en número 
de mi l . ¡Calcúlese lo que eso signi-
fica! Se in t en ta rá la compra del Con-
greso para la p rór roga de poderes. 
Se in t en t a rá la compra de las asam-
bleas para la reelección. Se intenta-
rá la compra de la prensa para que 
no proteste." 
Es un legislador e) que anuncia y 
tiembla. Es un congresista el que ve 
©n cercana perspectiva la compra 
del Congreso para que éste acuer-
de prorrogar por dos años más la 
Adminis t ración del doctor Zayas. 
Mazas presiente el silencio de la 
prensa, vendida por cargaremes de 
Loter ías . E l cuarto poder del Esta-
do puesto en almoneda voluntaria, 
y el verdadero soberano en esta de-
mocracia tropical, el Congreso, al-
quilado por colectur ías , dar ían una 
espantosa Idea de subversión mora!, 
de relajación completa de sentimien-
tos. 
Y es un elegido del pueblo quien 
da el grito de alarma. 
¿Qué quieren los neo-nacvonalis-
tas que digamos nosotros, los que de 
la incapacidad colectiva estamos con-
vencidos, y no por Imbecilidad sino 
por maldad colectiva? 
J. N . A R A M B I HI . 
V a p o r e s a E s p a ñ a P a i r a l a f i a y a . . . 
Muy interesante a los viajeros 
Gran rebaja de precios 
Baúles escaparate desde $25.00. 
Baúles bodega desde $8.00. 
Maletines desde $2.00 a $12.00. 
Maletas desde $1.50 a $40.00. 
Mantas de viaje desde $5.00 a $30.00 
Bufandas desde $2.00 a $8 00 
GABARDINAS ABRIGO a $20.00 
valen el doble. 
Boinas, sacos de ropa sucia, male-
tines con neceser portamantas 
B i l l a s y gorras. 
" E L L A Z O D E O R O " 
MANZANA DE GOMEZ 
FRENTE A L PARQUE 
04,513 Alt. 8t-14 
CARAS Y CARETAS 
Esta Interesante publicación A r -
gentina, se vende en la casa "Roma" 
de Pedro Carbón. O'Reilly 54. es-
quina a Habana y se envían por co-
rreo, seis números antiguos, al re-
cibo de un pesos, los modernos son 
a 2 a centavos cada número 
0 4804 3d.22 
¿Ha visto los nuevos ve.itldos de 
Playa que ha recibido el "Bazar Inglés" 
'Avenida de Italia y San Miguel' 
Son HníMsImos. Todos tan sencillos co-
1 rnn originales. 
También ha llegado una nueva re-
; mesa ñe vestidos de calle. DÍ voal y 
otras telas de moda, en '.os colores que 
hacen furor en París . Colores de muy 
reciente creación. Los precios muy ba-
jos. 
Cuando vea los vestidos, vea tam-
bién el surtido de medias de serla. 
E s completo. De las tros marcas me-
jores: Phoenlx. Kaiser y Onix y garan-
tizamos las tres. 
Bazar Inglés 
ftvs. de Italia y S. HVguel 
Sr. José Angel Ors, que en el t i ro 
de platillos en " E l Lucero" ganó 
la niednlla do oro premio "Benito 
Castro" 
vendrán para medir sus fuerzas, con 
los gallos del patio. Promete resul-
tar las comp . tencias muy interesan-
tes, los teams, que defenderán sus 
respectivas banderas, vienen practi-
cando diariamente y algunos alcan-
zan scores notables. Ese día, e s t a r á 
Buena Vista de gala, mujeres hermo-
sas con su presencia darán realce a 
la fiesta. 
La copa "Cuba", tiene muchos 
enamorados, por lo que vale como 
joya ar t í s t ica y lo que representa, 
como Inestimable trofeo, para el 
club que la gane. Comienza el mes 
de los campeonatos, con una justa 
interesante. E l 1» de ju l io de 1923 
en Buena Vista, se ba t i rá muy duro 
el cobre 
El ú l t imo domingo, se discutió, a 
cien platillos el premio: "United 
States Cartridge y C»"; con las ven-
tajas del handicap. lo obtuvo el jo -
ven matancero señor Julio R. Bañ-
il a tyne que rompió ochenta y cua-
tro platillos efectivos. 
paba el fallecimiento ocurriilo en 
la Coruña, del señor Don. Manuel 
Sánchez Plata, Tesorero, que fué del 
Club durante la temporada de 1921 
a 1922. 
Acto continuo, se tomó el acuerdo 
de colocar la bandera del Club, a 
media asta en señal de duelo. E l se-
ñor Sánchez era muy querido los se-
ñores asociados. E l Cronista, deplo-
ra la muerte del apreciable amigo y 
envia el más sentido pésame a sus 
familiares. 
En el trap a cien platillos por la 
mañana , fué el primer n ú m e r o del 
programa, la medalla de oro: "Beni-
to Castro". José Angel Ors, que está 
en vísperas de ocupar una Sub-Je-
fatura en donde se necesitan buenos 
tiradores, parece que no pierde el 
tiempo y lo aprovecha en t r enándose ; 
por que ayer con un noventa y seis 
efectivos; que es un record de profe-
sional, ganó la valiosa medalla An-
gelito fué muy felicitado por la mag-
nífica tirada realizada. 
Score Platillos rotos de 100 
José A. Ors 96 
Jacinto Pérez Presno 88 
Felipe Martínez 86 
Andrés Cuervo 86 
José Ma. G. Cuervo 84 
Colín de Cárdenas 82 
Dr. Tomás Bordenave . . . . 79 
Manuel García 76 
Antonio F. Canal ' 7 6 
Ramón Miranda 76 
Jesús Capín . 75 
Antonio Estefano 67 
El domingo 1» de ju l i o en " E l L u -
cero", se d iscut i rán varios premios; 
pues la gente chiquita, quiere apro-
vechar ese chance y es justo, que se 
lo concedan. 
Insertamos oportunamente, las 
convocatorias, para los campeonatos 
de t i ro de pichón Provincial y Na-
cional, Provincial de platillos y Na-
cional de revólver, los cuales se efec-
t u a r á n en los terrenos de " E l Luce-
ro". 
CLUB CAZADORES D E L CERRO 
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
TIRO DE PICHON DE L A H A B A -
NA, QUE SE CELEBRARA E L D I A 
29 DE JULIO DE 1923. A LAS 
8, 30 a. u . 
Un cablegrama reciente que pro-
' cede de los Balkanes nos dice que 
I el famoso valle de Kezanlik, en la 
| Rumelia, se halla desvastado to-
j talmente a causa de los efectos de 
la horrenda guerra europea. 
El lector ya conocerá detalles so-
bre el valle de referencia; pero no 
es t a rá de más , n i será tarea estéri l 
recoger aqu í algunos apuntes acer-
ca de sus habitantes y el medio 
principal .de l ibrar la subsistencia 
que tienen los que viven al Sur de 
los montes Balkanes. 
Si hay a lgún país a propósito pa-
ra inspirar a los poetas, es segura-
mente el valle de Kezanlik. por quo 
tan lejos como alcanza la vista, no 
se descubren más que rosales, sa-
kis cubiertos de flores y las rocas 
desaparecen bajo los ramilletes. 
Mucho antes de la conquista de 
Andr ianópol l s por Amurales I en el 
siglo X I V , las rosas de Kezanlik 
eran ya célebres y las esencias quo 
de ellas se ex t ra ían , rivalizaban 
oon las de Persia y del Egipto. 
Las rosas especialmente las blan 
cas de Chlo, nacidas en las vertien-
tes de los Balkanes han sido siem-
pre las más preciadas al extremo 
de costar trescientos plantones en 
j m i l novecientos catorce la friolera 
1 de cinco mi l francos y actualmente 
no excede su costo de ocho a diez 
francos. 
E l motivo principal de baja tan 
I considerable puede atribuirse a la 
, necesidad de nuevas plantaciones 
Score Platillos rotos de ÍOO 
Claudio Grande 90 
I . Cordminas 86 
J. R. Bannatyne 84 
I . Iglesias . 78 
No terminaron la t irada: F. Mén-
dez Capote y Mart in Kol in . 
En la ga ler ía de revólver se l u -
chó, por las medallas de oro, plata y 
bronce, premios: "The Peters Car-
tridge C " Isidro Corominas con 
cuatrocientos puntos efectivos y el 
! handicap ganó la medalla de oro, 
Fernando Veranes, con cuatrooion-
tos seis puntos efectivos y el handi-
cap, la de plata y la de bronce En-
rique de la Torrlente con cuatrocion-
i tos veinte y tres puntos efectivos y 
el handicap. 
A B E L A R D O T O Ü S 
Teléfono M-3055.—Cuba No. 80 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
tos. 
1 dos los trabajos son garantizados. 
Le presto una máqu ina mientras re-
i paro la de usted. 
Score Puntos efectivos en 
un posible de 500 
Manolo de Armas 4 50 
René Val verde 424 
E. de la Torrlente . . . . 423 
I . Corominas 413 
Fernando Veranes 406 
Claudio Grande 387 
José MI . García 370 
A. Bassart 3 52 
Sr. Isidro Corominas, que en el t i ro 
de revolver en Buena Vista, obtuvo 
; la medalla de oro, pennio "The Pe-
ters Cartridge Co." 
Emilio Rodríguez 67 
Alejandro Hierch 67 
Dr. Carlos de Lens 65 
I M. B. Zayas 63 
Ramón Capin 61 
En el t i ro de revólver el premio 
, medalla de oro: "Benito Castro", lo 
a lcanzó: Enrique de la T ó r n e n t e con 
cuatrocientos veinte y cuatro puntos 
efectivos y el handicap. 
Score Puntos efectivos en 
un posible de 500 
'Antonio González 430 
j Enrique de la T ó r n e n t e . . . 424 
José Coll 378 
Miguel B. Zayas 369 
Jesús Coll 3 50 
José R. Roca 333 
José A. Ors 321 
| Dr. Carlos de Lens . . . . 318 
1 Benito Castro 315 
José Ma. García 310 
Felipe Mazoucos 306 
Alfredo Beale 304 
Agua de Colonia PREPARAOS: • • • • • • • • con l a s ESENCIAS 
: d e l D r . J O H N S O N r : más l i n a s : : : : : : : 
E S Q U I S ! ! * P t f l i E l . B A S O r E L f A Ñ U E L O . 
l e rata: D R C C U E R I A J O H N S O N , Obispo 3 6 s s n o l » ! > Agolar. 
En el t i ro de pichón con nueve 
• pichones muertos, de los diez, que 
le lanzaron las máquinas , t r i u n f ó : 
Panchito Méndez Capote, ganando 
la la preciosa medalla de oro: "Ba-
card í" . 
Score 
El Director del t i ro de Revólver y 
| la Comisión de Handicap,'han toma-
do el acuerdo, de que las tiradas en 
la galería den comienzo a las 8 y 30 
a. m. y que durante la discusión de 
los premios, no se permita a n ingún 
socio realizar p rác t i cas ; como tam-
i poco podrá t i ra r con opción al pre-
Pichones muertos mío, todo el que no se haya Inscrip-
! to antes de las 10 a. m. 
F. Méndez Capote . . . . 9 de 10 
Rodrigo Diaz 8 de 10 
Julio Bannatyne . . . . 7 de 10 
I . Corominas 6 de 10 
Isolino Iglesias 6 de 10 
Benito Castro 4 de 10 
En " E l Lucero", a las 10 a. ra. se 
recibió un cable en donde se partici-
En el t i ro de pichón, la medalla 
de oro: "Benito Castro", la ganó 
un buen amigo Pepe Ovies, que el 
domingo anterior, sino se retira, hu-
biera dado mucha leña. Ovies, dió 
muerte a los seis pichones, que le 
lanzaron las m á q u i n a s , realizando 
tiros de mér i to . 
Sr. J o s é Ovies, que en " E l Lucero", 
en el t i r o de pichón, ganó la meda-
l la de oro premio "Benito Castro" 
BASES 
Primera.— P o d r á n tomar parte 
en este Campeonato todos los t i r a -
dores que lo deseen, nacionales o 
extranjeros, pero estos úl t imos ten-
drán que acreditar su residencia en 
la provincia no menos de un año . 
Segunda.— Los tiradores podrán 
haces su. inscripción en la Tesorer ía 
del "CLUB CAZADORES DEL CE-
RRO", Mercaderes n ú m e r o 19, abo-
nando la cantidad de $10.00 para 
los gastos que ocasione este Cam-
peonato, y el déficit se rá cubierto 
con los fondos de dicho club; esto 
puede hacerse por correo o perso-
nalmente, siempre que sea diez días 
antes de la celebración del mismo. 
Tercera.—El n ú m e r o de palomas 
que se l anzarán a cada tirador, se-
rá de 15. Los tiradores se proveerán 
de vales, cuyos al empezar la t i ra-
da e n t r e g a r á al Director del Club. 
Cuarta.—Para que la paloma sea 
contada como buena, deberá caer 
dentro campo de t i ro , que e s t a r á 
perfectamente marcado. 
Quinto.— El t i rador solo t e n d r á 
derecho a t i rar dos tiros a una mis-
ma paloma; si hiciese un tercero 
disparo se le con ta rá como tirado a 
otra paloma de su serie; se le con-
ta rá , mate o yerre. 
Sexta.— No h a b r á l imite para la 
carga de pólvora pero la de per-
digones no excederá de una onza y 
cuarto y el número siete será el má-
ximo; tampoco se permite escopeta 
cuyo calibre sea mayor del doce. 
Sép t ima .—El que haya dado muer-
te a mayor n ú m e r o de palomas se 
p roc l amará campeón y ob tendrá una 
medalla de oro con el escudo de la 
provincia y la siguiente inscr ipción: 
"CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
TIRO DE PICHON DE L A HABA-
NA, CAMPEON, 1923". Medalla de 
plata "CAMPEONATO PROVINCIAL 
DE L A HABANA, SEGUNDO PRE-
MIO, 1923". Medalla de cobre para 
el que ocupe el tercer lugar, con 
la siguiente Inscr ipción: "CAMPEO-
NATO PROVINCIAL DE TIRO DE 
PICHON DE LA HABANA, TERCER 
PREMIO, 1923". 
Además habrá tres medallas para 
los tres tiradores que hayan hecho 
mejor score y que no hayan llevado 
n ingún premio de los tres primeros; 
és tas se rán de plata, con la siguien-
te inscr ipción: 
"Campeonato Provincial de Ti ro 
de P i chón de la Habana, "Mér i t o " , 
1023. 
Octava.—Si el campeón pertene-
ciera a otra sociedad o club legal-
mente constituido en el terr i tor io 
de la provincia, podrá optar por que 
en ella se discuta el próximo cam-
peonato, teniendo un plazo de un 
mes a contar desde la celebración 
del mismo, así como la Sociedad o 
club que acepte hacerse cargo de la 
celebración del próximo Campeona-
to, debe rán comunicarlo por escrito 
al presidente de la sociedad o club 
donde se haya efectuado el cam-
peonato. 
25 junio 1923. 
La Junta Directiva 
CLUB CAZADORES D E L CERRO 
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
TIRO DE P L A T I L L O DE L A 
H A B A N A 
Tercera convocatoria que se celebra-
r á el d ía 5 de agosto de 1023. 
8,30 a. m . 
P r i m e r o . — P o d r á n tomar parte en 
este Campeonato todos loe tiradores 
que lo deseen, sean nacionales o ex-
i tranjeros, pero és tos t e n d r á n que 
; acreditar su residencia en la provin-
cia por un periodo no menor de un 
año . 
Segundo.—Todos los tiradores se 
i s i t u a r á n a 16 yardas de la máqu ina 
| y pod rán usar toda clase de armas 
y cargas, siempre que el calibre de 
i aquellas no exceda del 12 y el peso 
i de la munición no sea mayor de una 
1 onza y cuarto y el n ú m e r o de ésta 
! siete y medio. 
Tercero.—Todo tirador, al solici-
i tar su inscripción, abona rá cinco 
I pesos en la Tesore r ía de la sociedad 
j o club que se dedicarán a los gastos 
I del Campeonato, y el déficit será 
! cubierto con los fondos de la socie-
1 dad o club. 
< Cuarto.— Se es tablecerá los si-
I guientes premios: 
Primero Medalla de oro con el es-
cudo de la provincia de la Habana I 
y la si&ulente inscr ipción: "CAM- I 
PEONATO PROVINCIAL DE PLA-
TILLOS DE L A H A B A N A . CAM- ¡ 
PEON 1923". 
Segundo. Medalla de plata con el 
escudo de la provincia y la siguiente ¡ 
inscripción, igual a la anterior y Se- ! 
gundo premio, 1923. 
Tercero. Medalla de bronce. Igual 
a la anterior y tercer premio 1923. 
Además h a b r á tres medallas de 
mér i to , igual a las anteriores y pre-
mió Mérito 1923. 
Quinto.—Se e n t r e g a r á la medalla 
de oro al t irador que haya realiza-
do el mejor score. 
Sexto.— Se e n t r e g a r á la medalla 
de plata al que haya quedado en se- ! 
gundo lugar. 
Sép t ima .—Se e n t r e g a r á la meda-
Ua de bronce ai que haya quedado i 
en tercer t é rmino . 
Ooctavo.—Se e n t r e g a r á n las me-
dallas de mér i to a los tres tirado- i 
res que hayan quedado en cuarto, 1 
quinto y sexto lugar. 
Noveno.—Si el campeonato fuese 
ganado por a lgún miembro de algu- j 
na sociedad o club de la provincia, 
t end rá derecho a contituirse en bo-
rne club y en ese caso el campeona- ¡ 
to del año siguiente deberá discu- | 
tirse en sus terrenos, quedando a 
su cargo la organización del cam-
peonato. 
De este derecho podrá hacer uso 
el campeón dentro de los 30 días a 
la celebración del campeonato y su I 
solicitud debrá ser confirmada por 
ta sociedad o club que acepte la con-
dición del campeonato. 
Déc imo .—La tirada cons ta rá de | 
cien tiros sobre cien platillos lanza-
dos mecán icamente . 
. .Undéc imo .—Regi rán las reglas de i 
plati l lo de la sociedad o club por to- I 
do cuanto no esté provisto en esta 
base. 
Habana, 25 de junio de 1923. 
La Junta Directiva 
CLUB CAZADORES D E L CERRO 
CAMPEONATO DE TIRO DE RE-
VOLVER DE CUBA 
COMVOCATORIA PARA E L CAM-
PEONATO DE REVOLVER DE 
CUBA DECIMA PRIMERA CONVO-
CATORIA. 1023. 
E l Club Cazadores del Cerro con-
voca para el Campeonato de Revól-
ver de Cuba, que t e n d r á efecto en su 
Galería de Tiro el domingo 12 de 
agosto del presente año a las 8 1|2 
a. m. de acuerdo con las siguientes 
Bases: 
Primero.— Podrán tomar parte en 
el Campeonato todos los Ciudadanos 
Cubanos y los extranjeros residentes 
en la Repúbl ica con un año de ante-
rioridad, que se Inscriban antes de 
comenzar la tirada y abonen la cuo-
ta de cinco pesos. 
Segundo.— La inscripción y pago 
de la cuota podrán hacerse perso-
nalmente o por carta d i r l j ida al Se-
cretario del Club Cazadores del Ce-
rro. 
Tercero.— E l Presidente del Club 
Cazadores del Cerro, des ignará las 
personas que hayan de actuar como 
Director, Juez y time-keeper. 
Cuarto.—Se admi t i r á toda clase 
de revólver que se ajuste a las re-
glas de la United States Revólver 
Associatlon, permi t iéndose por tanto 
cualquier calibre y munición, pulí 
no menor de 2 y media libras y mi-
ras abiertas. 
Quinto.—La tirada cons tará de 
cincuenta tiros a 20 yardas sobre el 
Standard American Targot o sus 
equivalentes en t a m a ñ o . 
Sexto.—En todo lo que no esté 
aqu í expresamente previsto regi rán 
las reglas adoptadas por la United 
States Assoclalton.—El Director ten-
drá amplias facultades para resolver 
conforme a dichas reglas los casos 
que se presenten. 
Sép t imo .—El vencedor o sea el 
que obtenga score más altos, será 
proclamado Campeón de Revólver 
de Cuba y recibirá una Medalla de 
oro. E l que ocupe el segundo lugar 
ob tendrá una medalla de plata. To-
dos los demás tiradores que alcan-
cen un score de 400 puntos o más 
ob tendrán una medalla de bronce. 
Octavo.—Si el vencedor pertene-
ciere a otra sociedad nacional que 
posea una galería de t i ro de revól-
ver en la Habana o sus alrededores 
podrá obtar por que en ella se dis-
cuta el próximo Campeonato siem-
pre que lo haga saber por escrito 
al Presidente del Club Cazadores del 
Cerro antes del 25 de noviembre de 
1923 .—También dentro de dicho 
plazo debe rá avisar en Igual forma 
la sociedad designada si acepta la 
otro caso se en tenderá que la So-
ciedad digo. Club Cazadores del Ce-
rro con t inua rá encargada de la con-
vocatoria, organización y dirección 
del próximo Campeonato. 
Noveno.—La Galer ía del Club Ca-
zadores del Cerro e s t a r á abierta a 
los que se hallan inscriptos para el 
Campeonato durante la semana an-
terior a su fecha a cualquier hora 
del día. 
Habana 25 de jun io de 1923. 
José Garría 
Secretario 
| que no comienzan a producir h -
, después de tres a ñ o s s in n hMt»' 
i necesario renovarlos duran* 
, años y los arbustos crecen ^ 
i dos a sí mismos, limitándose CJ?níU-
t ivo a quitarles las rama» ^ CuI-
sin cortarles nunca. «üerta» 
En Mayo y Junio es cuanrt„ 
recen las flores y el valle ai>a" 
ta una vista admirable- i a ^re8«Q-
ción dura tres semanas y «R01*** 
sario que las flores cogidas n*06' 
m a ñ a n a sean trabajada* el mi ' ^ 
día, para que no pierda» narf. 0 
, su perfume. "«aa de 
Se las pone a destilar en . 
durante dos horas; después n * 1 1 * 
can y se las hace destilar dp „Sa' 
vo en agua perfumada, a p a r e é 
do la esencia en la s u n e r f u T , 
quida siendo f á c i l r \ ? o l l ^ £ 
una cuchara. coo 
Veintiséis ki lógramos o CÍA». 
treinta m i l rosas P r ó x l m a m e » ! ? ^ 
¡ necesitan para producir treL?^ 
gramos de esencia; la producclA. 
: mayor que se ha dado en el v L . . 
: de Kezanlik, fué la del año mil « 
I vecientos ocho evaluada e n cuaw 
I m i l k i lógramos ; detalle para fo 
mar una idea del número de r<*L 
j que nacen en dicho valle 
Las mujeres y los n i ñ o s son em 
picados en el trabajo de recolecrfA* 
y dest i lación. ganando u n salarié 
| de cincuenta céntimos de fraJ-?' 
cada d í a . anu) 
Por té rmino medio el kilógramo 
de esencia vale mil francos; fr» 
I cuentemente los revendedores fai 
s i ' l .an el delicado perfun*e, aña" 
| diéndole un tercio o an quinto da 
esencia de geráneo de Anatolia 
siendo admitida c o m o usual! dicha 
falsificación en el comercio.' 
El valle de Kezanlik antes de 
la guerra tenía un promedio de do-
, ce mi l habitantes de los cuales ocho 
j mi l eran búlgaros y los cuatro mil 
restantes mahometanos. 
Actualmente se calcula un sesen-
ta por ciento de mahometanos' 
' constituyendo la alarma de los na-
| tivos que ven perderse poco a poco 
j sus antiguas tradiciones. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante!, 
i zafiros y ortras piedras preciosas,, pre. 
(sentemos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y drama^iés, y en platino y bv-illantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo § 
con correa, p&.v caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
B a h a m o n d e y C a . 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AIU 
T E S BERNAZA) NUM. 16, 
T E I F . A-^OSA 
CLXTB CAZADORES DEL CERRO 
CAMPEONATO NACIONAL DE TI-
RO DE PICHON QUE SE CELE-
BRARA E L D I A 19 DE AGOSTO 
DE 1928, A LAS 8,30 A. M. 
BASES 
Primera.— Podrán tomar parta 
en este campeonato todos los tira-
dores que lo soliciten, sean nacio-
nales o extranjeros, pero estos úl-
timos t end rán que acreditar su re-
sidencia en la Isla por un período 
de tiempo no menor de seis meses. 
Segundo.—Los tiradores poditin 
hacer su inscripción en la tesorería 
del Club, "CAZADORES DEL CE-
RRO", Mercaderes número 19. Ha-
bana, abonando la cantidad de 
$10.00; esto puede hacerse P6"0' 
nalmente o por correo; pero con diez 
días de ant ic ipación a la celebración 
a la celebración del campeonato. 
Tercera.—El número de palomas 
que serán lanzadas a cada t,rad0'[ 
es de 20. Los tiradores se proveerán 
de los boletos correspondientes an-
tes de celebrarse el match, los cua-
les en t r ega rán al Director del cluo 
tan pronto como empiece la tíraa _ 
Cuarta.—Para que la paloma sea 
contada como buena, t endrá que caer 
dentro del campo de tiro, el cuai 
e s t a rá debidamente marcado. 
Quinto.—El tirador solo tenar* 
derecho a t i r a r dos tiros a una 
loma y si tirase tres, se le contara 
el ú l t imo como tirado a otra palo-
ma de su serle y la que f"686.0°,p": 
de los tres disparos se contará err» 
da mate o yerre. la 
Sexta.—No habrá l imite P8/» í" 
carga de pólvora, pero la de P6™1» 
nes no excederá de una onza, y ^ 
to y el n ú m e r o siete será el mai 
mo; tampoco se permit i rán «sco^ 
tas que el calibre sea mayor dei » 
mero doce. ei 
Sép t ima .—El cenvedor, 0 8"a 
que haya dado muerte a mftJ°r r i 
mero de palomas, se P^lafIRo 
"CAMPEON NACIONAL DE i ' 
DE PICHON", y obt5,°drápTrH0K. 
PEON NACIONAL DE PIC»üt l . 
1923"; medalla de plata ParA.e' r; 
rador que ocupe el ^ ^ . á ° ^ \ c n -
medalla de bronce para el que 
pe el tercer puesto. ^ H - n a s de 
Además habrá tres medalla8 
" M é r i t o " para los tres t i r a d o r e s ^ 
tengan mejor score y n0nrh*yearo8 pre-
do ninguno de los tres primero, v 
m Octava.—Si el campeón P ^ ^ 
clera a otra sociedad de c» 
ligalmente constltu da en « -
torio de la República, podrá 
por que en ella se discuta el P 
mo campeonato, dentro d e u ^ d{a 
de tres meses a contar d e s o ^ e, 
19 de agosto de l923 ' ¿ ¿ a d do* 
campeón como la Socie 
acepte hacerse carg° aeri 'berán c0* 
zación del campeonato, deo 
munlcarlo por escrito e n e j . 
nado plazo de tres meses dore3 
dente de la Sociedad de L ^ 
del Cerro, quedando en l6B 
encargado de la organltacio 
próximo campeonato. 0 pr*-
P Novena.— Todos ^ ^ 
vistos en esta convocatoria ¿ei 
sueltos por el Club f ^ ^ o f 
Cerro, con arreglo al re«i» 
neíal de dicha institución. 
25 junio 192?. 
La Junta p i r * ^ 1 ' 
C a . 
DIARIO DE L A MARINA Jnnio 26 de 1923 AflO XCI 
H A B A N E R A S 
E \ L A T A R D i : DE A Y K R 
UNA FIESTA ESPLENDIDA 
rti día tehx. 
I H2uUro en satisfacciones. 
I ^ l i l de ayer, con ocasión de su 
I oara Eloisita Pasalodos. 
Î 10^ i n aue poda colmar su am-
1 lo tuvo en regalos, en congra-
t iones, en a legr ías . 
P r e c i ó ' u n a fiesta. 
I nrimera de la linda señor i ta . 
• celebrarla habíase dispuesto 
I ^"ron acierto, con gusto y con 
KLndldez en la elegante residen-
R: d* sus padres, el caballero tan 
W* Áa v tan cumplido doctor Dáma-
If'ofaálodos y su amable e intere-
Wf F esposa. Eloísa Febles. 
K M U también los días de la dis-
i d a dama y con tal motivo re-
Ks oor parte de sus numerosas 
Etóides de esta sociedad muchas 
meauívocas muestras de conside-
[¿to, afecto y s impat ía , 
'«rinsión preciosa en la calle Co-
l i d e la barriada de Jesús del 
P j . la del doctor Pasalodos. 
a otra calle, 
u de Flores. 
piro las flores es tán allí, abr ién-
— i , loranas y fragantes, con su ex-
Lsión de perenne poesía. 
[Rodean la casa jardines que en 
•ata de ayer, y al extenderse las 
«eras sombras de la noche, ofre-
ei más fantást ico aspecto bajo 
inaclón de farolitos innume-
I 
ilunnn 
's'e'bailaba en ^1 comedor, pieza 
•j^aciosa. alhajada con el mismo 
^ocroso gusto que la sala. 
Su un ángulo estaba apostada la 
«uísta, que era la de moda en 
K »»lones ar is tocrát icos y en los 
j , ^ elegantes, la del profesor únl-
• e Incomparable, Vicente Lanz. 
Eloisita Pasalodos, radiante de 
Ueta, de gracia y de elegancia, 
TIÓ rodeada de una legión. 
Legión deliciosa. 
Pe juventud y dis t inción. 
Sus amigas, las del grupo de su 
«dilección, estaban todas, 
ííombres? 
Llenan una larga relación, 
figuritas nuevas en sociedad, de 
H que surjen, de las que bri l lan, 
pinas de ellas. 
Entre otras, en té rmino principal, 
Pírllta Fowler, cuya presentación 
l los salones se harA oficialmen-
iala vuelta de su viaje por Euro-
De las más celebradas, Aida Es-
nda Mora, muy graciosa y muy 
tita. 
Miría Matilde Aróstegul , la ado-
ible rhinitA de la nunca olvidada 
bsta de Ferrara, donde se presen-
il con ella Eloisita Pasados. 
María Luisa Kohly, Katie Bri to , 
bbita Alonso, Esther González Et-
Éeioyen, María Teresa Gutiérrez, 
líllta Mundel y Cuca Tur rós . 
Entre las jounes fillos de la fies-
t Silvia Aróstegul , Zoila Betan-
mrt y Angellta Mencia. 
Encantadora vecinlta de Guana-
icoa esta úl t ima, hija del doetor 
ün Mencia, Secretarlo de Gober-
ición en el per íodo presidencial 
U General José Miguel Gómez. 
Oraziella Llaneras. 
Gentilísima! 
Amelia de Céspedes, Aurora dñ 
heuda y Sofía Miranda, la herma-
i na de nuestro Ministro en Bruse-
¡ las, el siempre querido amigo Luis 
Rodolfo Miranda. 
Olguita Estrada Mora. 
Muy bonita. 
Caridad Betancourt, de porte al-
• roso y angelical belleza, hija del 
ausente brigadier Matías Betan-
! court. 
Angela Matilde Abalo, Margot 
: Baños, Esther Febles, Carmen So-
to Navarro y Nena Montalvo. 
Pura y Moraima Nazábal . 
Y la l inda Delia Escarrá . 
De las señoras reunidas en la 
; fiesta c i taré , entre otras, a Ange-
; l ina Miranda Viuda de Quesada, 
i María Glralt de Martínez Díaz y 
: Elisa Ortíz Viuda de Céspedes. 
María Usabia&a de Barrueco, 
I Fredesvinda Sánchez de Aguirre y 
María Iglesia de Usabiaga. 
j María Teresa Escar rá de Casares, 
Juli ta Heymann de Menéndez y Ma-
I r ía Luisa Etchegoyen de González 
Benard. 
Mercedes Marty de Baguer, Ma-
ría Montalvo de Soto Navarro y 
Mercedes Modesta Coca de Gómez. 
Flora Castellanos de Anglada, 
i María Montalvo de Aróstegul y Ma-
ría Luisa Montalvo de Kohly. 
María Verdes de Estrada Mora, 
. Guadalupe Vi l l ami l de Baños y 
Adela Cas taño de Nazábal . 
Nena Nodarse de Bel t rán, Adela 
I Zertucha de Montalvo y Estelita 
Alonso de Nodarse. 
Virg in ia Catalá , interesante es-
' posa del director de E l Hogar, el 
compañero tan querido Antonio G. 
Zamora. 
María Teresa Llaneras, la bella 
I señora de Heymann, descollando ai-
rosa y gracloBÍsima entre el con-
junto. 
Y muy gentil, muy bonita, con una 
loi lct t te preciosa, Armantina Pasa-
lodos de Goen.sga. 
En el ¡oírtérréi alrededor de una 
mesa sobre cuyo bordado mantel re-
tialtabau arttsMcas corbcill.-s de rosas, 
se sirvieron pastas, ensaladas y sand-
wichs rociados con champagne Munim 
hirviente y r l i u í s i m o . 
Dulces exquisitos. 
Y un poncha delicioso. 
Todo magnífico, ofrecido profusa-
mente, reafirmando la proverbial ea-
¡ilendidez de los dueños de la casa. 
En torno del General Gerardo Ma-
chado había ¿iem/pre un grupo. 
Chocaban todos su copa con el po-
pular candidato presidencial en brin-
dis que significan adhesiones. 
Hubo una P i ñ a t a . 
I Animada, d iver t id ís ima. 
Se llovó el premio, como si fuera 
en la Universidad el joven Garlitos 
i Aguir re . 
Aproveché para felicitarlo por el 
Ittrlunfo ruidoso, sin precedente, con 
¡fine acaba de terminar su carrera de 
abogado. 
Triunfo qu^ mot ivará unas l i -
neas en nota especial do las Haba-
neras de m a ñ a n í . 
La fiesta había comenzado por la 
j tarde y cuando yo salí de la casa eran 
¡ya las nueve de la noche. 
Seguía aún el baile. 
Kn su apogeo. 
No. 217. 
Camisas de noche de batista blan-
ca con adornos de tul bordado, entre-
dós francés y cintas, y con entretiras 
de organdí bordado y bies de tul. 
Manga moderna. 
Tallas, del 46 al 52. 
Precio, $5.50. 
De estas camisas oírecemos, en 
nuestro departamento de ropa interior 
de señora—donde también están los 
corsés y los artículos de baño—, do-
ce estilos diferentes. 
No. 248. 
F I J E S E 
EN ESTOS FPJ^CIOS DE 
Colonias " G U E R L A I N " y Colonias « C O r Y " 
COLONIA G U E H L A I N " I M P E R I A L " 
COLONIA " C O T I " L E G I T I M A 
L E G I T I M A H LITRO A 0.9 8 
hí „ A ,,1.85 
TÍ „ A .,2.85 
1 „ A ,,5.00 
„ A ,.0.50 
„ M % „ A .,0.70 
4̂ » A J L . « 
% „ A ,,2.25 
1 ,. A ,,4.00 
¿NO K CIERTO QUE TODOS ESTOS P R E C I O S SON EXTREMADAMENTE BAJOS? 
P U E S ASI SON TODOS I O S D E NUESTRAS MERCANCIAS EN GENERAL. 
6 6 L A E ¡ 
U R A L L A Y C O M P O S T E L A - T E L F . A - 3 3 7 ; 
Para adornar su casa, vea nuestra gran realiiaclfln de O O B E L I N O S . 
Para hacer su regalo visite nuestra «xposición de Joyería . Precios ex-
cepcionales 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L No. 1 (entre Conaulado • Indastrla) T E L E F O N O A-3308 
Los e x á m e n e s del Instituto 
Nacional de Música 
Del p r o b l e m a . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
L i q u i d a c i ó n . . . 
Viene de la pág. P R I M E R A 
L o i n d i c a d o 
Después de las compras, refrescar en "La Flor Cubana", Ave-
la de Italia y San José. Teléfono A-4284. 
No se encontrarían en otra parte helados más deliciosos. Ni 
l»s variados. Ni más finamente servidos. 
natural Hasta el saber com-
W una ciencia que vale tanto 
'« Que el dinero, 
•tramos cómo: 
Copa, de Neptuno 15, tiene 
•ucursal en Industria 95, don-
iQuida preciosas vajillas, drt 
variados y elegantes dibu-
«Itlmos modelos. 
•P»» labradas a mano prlmo-
Wnte, con juegos de sesenta ' 
11 a veinticinco pesos, tipos no-
herías de cocina, de aluminio 
¡••altes. Coche automóvi l para 
ventas a domicilio. 




i ordenado que el servicio de 
•ostalo:- se establezca en la . 
«tración de Correos de La 
W», provincia do C a m a g ü e / , ; 
'auguración t endrá efecto el 
fe Julio del año en curso. 
c o n v e n c e r á a 
todo el mundo 
Junio 19 de 1923. 
S^ñor Director del DIARIO DE 
L A MARINA. 
^luífad. 
Muy «eñor nuestro: 
Tenemos el gusto de comunicar-
lo (me con esta fecha, ante el Nota-
rlo público de Agramoníe doctor 
Mario Rodríguez Ozeguera, ha que-
dado disuelta la sociedad que venía 
girando en eflta p aza bajo la deno-
min.ición de Lorences y Fuentes. S. 
en C. por haber terminado el plazo 
social. 
Ame el mismo Notarlo y en igual 
fecha, ee ha constituicTo otra nueva 
socifdad, continuadora y liquidado-
ra ue ^ anterior, la que se hace car-
go de todos los créditos, activos y 
parvos, que se denominará Loren-
ces y Fuentes siendo únicos geren-
tep. con el uso indistintamente de 
la firma social los señores EcTuardo 
Lorences Alonso y Valentín Fuentes 
D"lrru!o. 
Poríóndole tome nota de nuestras 
fir..iap estampadea al pie de la pre-
f omo efií nos preste la misma 
confianza que a nuestros anteceso-
res, quedan muy atc-ntos y E. 8., 
I/orences y F u r n t o » . 
derecho de prelaclón de Francia en 
Tánger de que habla en ese libro 
Mr. Rainand, porque pretende Que 
el derecho de Francia arranca de 
1260( en que un gentil hombre fran-
cés, Armando de Vlllées fundó la 
viilla nueva de San Felipe de Alhu-
cemas y recibió de parte del Sultán 
de esa fecha, Idrid Ismael, el Go-
bierno del Marruecos septentrional. 
Buena va la diferencia entre esos 
derechos de nombramiento de un 
un simple gobernador de Alhucemas 
con los que puede ostentar España 
como represalia del dominio que ejer 
cieron durante casi ocho siglos los 
moros, en la península Ibérica. 
Los otros delegados para la con-
ferencia, son Lord Curzon; que como 
se celebra en Inglaterra será él 
quien la presida, y el Sr. Merry del 
Val que aunque representó a Espa-
ña por poco tiempo en Tánger en cir-
cunstanciáis calamitosas sabrá man-
tener los derechos de España. 
Que la cuestión interesa profunda-
mente a España, porque comprende 
que si se le adjudicase la zona neu-
tral de Tánger ahora, habría de te-
ner eso una influencia extraordina-
ria! en los moros, se ve por lo que 
los periódicos de Madrid se afanan 
en tratar ese asunto. 
Recordemos que Inglaterra defien-
de el crliterio del Internacionalismo 
de Tánger que es el mismo por el que 
abogan los periódicos de los Estados 
Unidos, fundándose en los intereses 
comerciales que tienen los difeTentes 
países en ese puerto que es el pri-
mero del imperio mogreblno. 
Francia pide que Tánger sea 
atribuido al Sultán pensando que 
para la unidad del Majzen es conve-
niente que el primer puerto de Ma-
rruecos quede en poder de quien do-
mina la mayor parte del territorio. 
Y luego viene España que solicita 
que siendo la mayoría de la pobla-
ción, española, y hasta hablando los 
judios, que son muy numerosos, tam-
bién el español y estando el comercio 
en manos de españoles debe exten-
derse a esa zona c!e Tánger el pro-
tectorado de España en Marruecos. 
Caro es que los periódicos ene-
migos del Gobierno actual de Espa-
ña hubiesen querido que éste hubiese 
hecho una gran propaganda tange-
rina en España; pero nosotros enten-
demos que no hay necesidad de ello 
porque existe tan araigada en Espa-
ña la opinión de que si suceden esas 
revoluciones en la zona del Riff, se 
debe como decía ya el malogrado 
Fernández Silvestre en una carta que 
hemos copiado aquí, a Berenguer, al 
contrabando enorme de armas que 
desde Gibraltar se hace constante-
mente. 
Por esos creemos que Jos periódi-
cos españoles que como el Heraldo 
de Madrid del 4 de Junio recuerdan 
ol desastre de Annual, y la estancia 
actual de 160.000 hombres en Ma-
rruecos, para deducir que España no 
bede ambicionar más territorio allí 
están muy lejos dp hacer uña obra de 
patriotismo. Crea el Heraldo que no 
tienen los españoles ni fatiga ni de-
saliento, lo que desean es que no 
se repitan hechos como loa de An-
nual y Tizzi Azza, pera lo cual basta-
Que ha sido muy deprimente para 
el prestigio de Rusia el tener que 
amainar y dar satisfacciones a In-
glaterra lo demuestra el que después 
de darse por satisfecha esta con las 
contestaciones rusas, Trotzky ha 
pronunciado un discurso en Moscou 
contra Inglaterra diciendo y tenien-
do buen cuidado al hablar para no 
ofender de nuevo a la Gran Bretaña, 
que era un pueblo el Inglés con el 
cual no se podía tratar, y en cambio 
en ese mismo discurso demostraba 
toda clase de slmpatias respecto de 
Francia. 
Esta tendrá buen cuidado de no 
tomar al pie de la letra las Invita-
ciones rusas, por más de que siendo 
Francia una gran acreedora, la ma-
yor de Rusia, entre todas las nacio-
nes del mundo, es más fácil que se 
llegue a un acuerdo que con Ingla-
terra; poro al mismo tiempo como 
ya dijimos aquí antes, Inglaterra no 
puede prescindir de tener a Rusia 
que ya está de nuevo en pie de pro-
ducción para que la abastezca de tri-
go y de lino para su alimentación y 
sus fábricas de tejidos de Manches-
ter; y en cambio Rusia que no tiene 
Tratados de comercio en estos mo-
mentos más que con Inglaterra no 
puede prescindir de la maquinaria 
agrícola de que la suple la Gran 
Bretaña. 
Tiburcio CASTAÑEDA. 
E l pasado domingo tuvieron lugar 
I los exámenes de Solfeo y Rlano del 
| Instituto Nacional de Música que en 
I la aristocrática barriada del "Vedado 
i dirige la competente profesora seño-
! ra Gloria AJID de García. Ante el 
i grupo de profesores que conuponíau, 
, el tribunal presidido por el conocido 
I profesor señor Ornando Carnlcer,, 
las alumnas todas, hicieron gala de: 
' sus conocimíontos demostrando la há-. 
| bil dirección de sus maestras. 
Entre las aiumnas oficiales y las 
Incorporadas sobreaalieron alcan-
zando por ello las más altas califica-i 
clones las señoritas Hortensia V i -
, lalta Gandarilla, Carmelína García,' 
Carmen Goizueta, Josefina Hoyoi,. 
1 Crua Cosío, Margarita Fraile, Luisa 
Martínez, Marina Mesa, Esperanza, 
i Muflir, María Mauns, el Joven Al -
j fonso Romero Alvarer y las niñas Ma-
i Ha de los Angeles García. Pilar Gon-
I zález, Margarita López, Matilde Mar-
tin y Estela Plñol Guanche. 
Satisfechas deben sentirse las pro-
fesoras señora Mary Ros de Guarda-
Ido, las señoritas Manuela Castro y 
' Zoa Yero, las alumnas triunfadora, 
y especialmente la señora Alio de 
i García Galán, por el auge que ha 
¡alcanzado la Institución Musical que 
tan acertadament dirige. 
A N T I G U A D E 
V A L D E P A R E S 
L A OA8A M X J O B S U R T I S A 
T X A QUB MAS BA&ATO 
V B N D B 
o o a n m o m T TAXXASO 
•VmTZSO HV OMJBTOS MU-
M x i o x o s o e PIDA CATOTÍOOOS 
lfft7&AZiX.A 84. Apartado 814 
T B L . £ 7 0 N 0 A-t364 
•BBFXCXAZiXDAJD 
D i s t r i b u c i ó n . . . 
Viene do la pág. P R I M E R A . 
NOTAS PERSONALES 
PURA XOGUEIRAS. 
Con Júbilo consignamos el honro-
so triunfo obtenido en los últimos 
exámenes del Centro de Dependien-
tes por la simpática alumna del 
Plantel de Instrucción de esa colo-
tivldnd Pura Nogueira, consistente 
»:n el Primer Premio donado por la 
señorita Profesora de Labores y Di-
ploma de honor en la clase do Ins-
trucción . 
Felicitamos sinceramente a tan 
aplicada alumna y hacemos extensi-
vo nuestro parabién a sus cultas 
Profesoras. 
Canto Infantil. Por el grupo de 
j Párvulos. 
Premios a la Primera Clase. 
Voy a la Etocueilo, recitación, por 
el Alumno Santiago González. 
Premios a la Segunda Clase. 
Durante el Recreo, recitación por 
i varios Alumnos de la Tercera clase. 
Premios a la tercera clase. . 
E l Nené Carllto», recitación por el 
niño Luis O. Rey. 
Premios a la Cuarta Clase. 
Arlai por la Banda. 
Intermedio 
CARIDAD 
E n Campanario 174, clama la po-
bre señora enferma Micaela Rosainz, 
buena viejeclta que apesar de su 
avanzada edad se ganaba el susten-
to haciendo comisiones. Hoy postra-
da en el lecho no puede trabajar, y 
espera de sus amistades que le lle-
ven un socorro. 
ría que Generales que fuesen tan de-
cididos como lo fué el malogrado Te-
niente Coronel Don Rafael Valen-
zuela en la defensa de Tizzí Azza, el 
5 de los corrientes, reprodujesen los 
hechos heroicos de la historia de E s -
paña al luchar en Marruecos. 
A. Pérez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
Segunda Parte. 
Fantasía, por la Banda. 
Alocución del Sr. Presidente. 
Premios de Excelencia, Honor y 
Exactitud, a los Alumnos de laa Cla-
ses 5a. 7a. y 8a. 
Romance y Bolero. Charles Dáñ-
ela, vlolín y piano, por los alumnos 
Guillermo V. Pórtela y Francisco V. 
Pórtela. 
Premios de Tareas de Vacaciones 
y Vales Especiales, a los alumnos de 
las Clases 5a, 6a. 7a. y 8a. 
E l Golleiruito, recitación por el 
Alumno Agustín González. 
Premios a la Quinta Clase. 
Mi Bandera, punto guajiro, coro 
a do» voces. 
Premios a la Sexta Clase. 
Cuba y España, recitación por el 
Alumno Manuel de la Prida. 
Premios al Primer año de Comer-
cio. 
Mazurka, Benj. odard, plano por 
el Alumno Francisco V. Pórtela. . 
Premios al Segundo año de Co-
mercio. 
L a Estrolla df* Mi Bandera, recita-
ción por los alumnos José López Vi-
llamil y Matías López. 
Premios al Tercer año de Comer-
cio. 
Holo de Vlolín, por el Maestro José 
Valla Cuenca, acompañado al piano 
i por el Profesor José Campos Julián. 
Premios de Canto y Música Ins-
trumental. 
L a Felicidad, Coro a dos voces. 
Premios por la Exposición de Tra-
bajos Escolares. 
Diplomas de Mecanografía, Ta-
quigrafía y Comercio. 
Himno Nacional Francés. 
Todos los números se desempeña-
ron con gran limpieza y precisión, 
siendo muy aplaudidos. 
Sobresalieron notablemente E l 
Galleguito. Mi Bandera. Cuba y Es-
paña y Los Soldados, que fueron pre-
miados con una gran ovación. 
E l Maestro Valle en su cometido 
resultó a gran altura. 
E l teniente Sr. Juan Iglesias, di-
rigiendo la Banda de Marina recibió 
grandes felicitaciones. 
E l antiguo alumno Sr. Pedro A . 
Fernández, iba llamando los alum-
nos premiados, que recibieron de loa 
miembros del Tribunal el premio ob-
tenido por BU labor durante el cur-
so. 
Formaban la Presidencia Fray 
José Vicente Prior de los Carmelitas 
Miguel Pont representante de la Casa 
America y antiguo alumno, Hno. Vi-
sitador de L a Salle, Miguel Martí 
Presidente de los Antiguos Alumnos, 
Dr. Rodríguez Morey Hno. Gustavo 
Procurador, PP. Andoin y Santos. 
Hnos. Marlstas, Salesíanos, Leopol-
do Massana por la Junta de Educa-
ción. Hnos. Gabriel, Damián León y 
Adolfo del Vedado y el Coronel Ce-
peda. 
E l Hno. León dirigió todos los 
números de música. 
E l Director Hno. Alclno dirigió la 
parte de la Distribución de premios. 
Habló luego el Rdo. J . José Vi-
cente, nronunciando un sentido dis-
curso en el que hace resaltar la la-
bor del maestro en general titulán-
dolo Apóstol de la Humanidad. 
Fué muy aplaudido al terminar 
su discurso. 
L a concurrencia salló altamente 
Impresionada de la fiesta y del nue-
vo local, en el cual con algunas re-
formas resultará un hermoso plan-
tel. 
Damos los nombres de la clase co-
mercio. 
DIPLOMAS I>E ESTUDIOS 
C O M E R C I A L E S 
Primer año 
Sobresaliente». 
Enrique Arcas Garrlga. 
Antonio Cernada Pico. 
Guillermo Pórtela Estevez. 
Rolando Cabrera Brunel. 
José Rodríguez Alvarado. 
AprOTcchados 
Vicenta Castlfieiras Hernández. 
Francisco Fraga Arroyo. 
Armando Iglesias del Castillo. 
Jesús Vergara de la Maza. 
Enrique Perelra Rolandelll. 
Armando Marzán Govantes. 
Manuel Rosado Centeno. 
Roberto Valdés Navarro. 
Alfredo Cabrera Carril. 
Luis Fernández Fernández. 
Rafael López Sosa. 
Aprobados 
José M. G. Bustamante Morejón. 
Miguel Glner Hermani. 
José Benltez García. 
Manuel Bustamante Pujols. 
SEGUNDO A S O D E COMERCIO 
Sobresalientes 
José Luis Lenza Ferrer. 
. Laureano Fernández Zomora. 
Aprovechados. 
Rosendo Costero Lozano. 
I Rogelio Faiña Aneiro. 
Nicolás García García. 
Lucio Gómez Ulecia. 
Miguel Ruiz López. 
José Antonio Bouso. 
Luis Alvarez Regó. 
Francisco V. Pórtela Esteve*. 
Justo Fernández Mostelro. 
Aprobados. 
Manuel Gil Mendoza. 
Salvador Cerón Sabatés. 
T E R C E R A S O D E COMERCIU 
Sobresalientes 
José María Rodríguez Gómez. 
Arturo Molina Pí. 
José Sánchez Gómez. 
Gabriel Martínez Cano. 
Abelardo García Méndez. 
Julio Illas Prieto. 
José Alvarez Regó. 
A provechados. 
Manuel Barbeite Fernández. 
Aprobados. 
I José Vlllanueva Fernández. 
Fermín García Trespalacíos. 
Las autoridades fueron obsequia-
das por el Hno. Director y antiguos 
alumnos con dulces y poncho. 
Agradecemos muy sinceramente 
las atenciones tenidas para la prensa 
por nuestro amigo Miguel Pont, 
quien contribuyó de manera especial 
para que esta fiesta resultase her-
i mosa. 
i Asistieron por la prensa nuestros 
queridos amigos José Cabus por el 
Mundo,, y Eugenio Blanco por el 
^Correo Español. 
FeficltamoG al Hno. Director y 
1 con el a los demás profesores por 
el éxito alcanzado. 
Lorenzo BLANCO. 
LA REGENTE 
Neptuno y Amistad 
Deseamos vender y ofrecemos la» 
joyas más ricas y elegantes a los 
| precios más reducidos posibles.' 
f Para qué enumerar? Hay en esta 
casa cuanto se pueda desear en al-
¡ bajas de verdad, y corrientes, para 
| señoras, señoritas y caballeros. 
Piedras blancas y de color, da 
primera clase y perlas magníficas. 
Objetos de plata antiguos. 
Seguimos facilitando dinero so-
bre prendas, a módico Interés. 
Capín y García. 
F O L L E M 
- M . MARYAN 
4 4 
1 ECO D E L P A S A D O 
WOV3BI.A 
T*¿D"ÜC020N » B 
^GERARDO MEDFL 
ua «f» la librería "Acudímica", 
vlu<la da Gon«Alea. bajos 
Payret) de 
(Cont inúa l . 
J ^ J o n r l e que fuese la h i -
HlCa î ¿*S"0 ^ c o n ^ a r í a 
sij .10nes. mentiras en raso 
ftsh/TJ 5ara hacer la s i tuación 
enM^f. se imPonía cada vez 
^ P í r i t u de Beatriz era ol 
iaa 11116 e^a consideraba 
ila a f,01011, y el miedo si 
m • 1°' de ser Influencia-
oío c^ntlmiento personal. Y 
^Olsarf 0 (lue ^ut,iese P0" 
Uo c " a a ftQuel acto, pr<»-
p hs r Un cie,)er- Dejar ía 
y srjju3^- ^ o m e n d á n d o i a s 
^icida^ Ü 0 preserva-
^ a J L ? 6 8U primo-
m,. , resolución. reco-
ella 
sobre i 
a' menos en lo que 
y aunque sintiera 
a cabeza de Dona-
to una espada de Damocles, cuya 
caída a lcanzar ía también. 
Al día siguiente, una etxensa car-
ta de Pisa la confirmó aún en su 
decisión. 
Donato era feliz; exponía las con-
dicionefi de su vida futura: la seño-
ri ta de Bourmoise y su hermano v i -
virán uno al lado del otro, y él go-
zaría plenamente con Lsurentla la 
Intimidad de un hogar. Añadía estas 
líneas, que alivioron el corazón de 
Beatriz: 
"Lo que consuela a Laurentia de 
repararse de su padre es la Influen-
cia que toma sobre él su hermana. 
Esta es una pobre criatura sin gran 
energía, puesto que su hermano ma-
yor pudo separarla durante años de 
su preferido, Jorge, y está lejos de 
poseer la inteligencia de Laurentia. 
Sin embargo, ya ha conseguido que 
su hermano franquee el umbral de 
una iglesia, y está acos tumbrándole 
de nuevo Insensiblemente a la vida 
social. E l pobre hombre parece ad-
mirado de volver a ella, no obstante: 
mira vagamente las tarjetas que pe 
le dirigen con el t í tulo de conde> y 
todavía no está identificado con su 
nuevo personaje de hombre rico. . . " 
¡Así, pues. los amigos de los Bour-
moi-e enviaban tarjetas y parecían 
dispuestos a olvidar el pasadol Bea-
triz se t ranqui l izó un poco y se sin-
tió confiada en aquella solterona 
que. con su débil mano, parecía 
roanudar tan hábi lmente los hilos 
rotos de aquella triste existencia. 
X X X 
Ha llegado Enero. E l año empieza 
alegremente para Donato. Mira la 
decoración de nieve que adorna el 
paisaje de Remiremont. Todo está 
inmaculado: las cimas redondas de 
las montañas, las ondulaciones de 
los valles, los abetos, cuyas ramas 
agobiadas sacuden de vez en cuando 
su cargo; los tejados, los caminos. 
E l cielo está gris, el frío es Intenso, 
vivificante. Pero piensa el Joven, al 
mirar toda aquella nieve, en el cie-
lo azul de Italia, en los árboles siem-
pre verde?, en las suaves br isas . . . 
y en la dicha que le aguarda en 
aquella Florencia deliciosa, marco 
exquisito, preparado expresamente 
para su prometida. Porque Donato 
va a marchar. E l señor de Bourmoi-
se está casi bien. "Si sigue distraído 
y silencioso, su salud, al menos, se 
ha hecho casi tranquilizadora, y 
Laurentia se deja persuadir dulce-
mente por su tía de que en la prima-
vera podrá sin temor alejarse de 
él. 
Donato es feliz. Sabe que cerca 
de su prometida verá disiparse la 
especie de nube que, todo el Invier-
no, ha pasado sobre él. Va a reanu-
dar con el señor de Bourmoise ex-
perimentos que ahora el anciano sa-
bio cree decisivos. Va a obtener que 
se fije una fecha pera su matrimo-
nio. . . y visitará con Laurentia 
aqi!QlIa ciudad encantadora, pronta 
a asociarse a los entusiasmos de su 
prometida, aunque él no tenga del 
arte una concepción tan intensa. . . 
Rehace aquel viaje, emprendido 
algunos meses antee con un objeto 
aún Incierto. Vuelve a pasar por 
aquella Pisa melacólica donde se ha 
decidido su vida, y a la madrugada 
llega a Florencia. Todavía es de no-
che. E s demasiado pronto para Ir a 
casa de la señorita de Bourmoise; 
pero está agitado. Incapaz de sabo-
rear una sola hora de reposo, y se 
va a vagar por 1« ciudad, acechando 
en el cielo sombrío, en el que se 
retrasa la estrella matutina, el tar-
dío asomar de la aurora. 
Pasa ante la mole enorme del Do-
mo. L a puerta está abierta ya, y 
se desliza en la ancha nave, conten-
to por haber entrado primeramente 
en una Iglesia, contento también 
porque aquella Iglesia está dedicada 
a la Madre de Dios, bajo el nombre 
encantador de Santa María de las 
Flores. Vaga a lo largo de las ca-
lles silenciosas, ante los pesados pa-
lacios almenados; cruza la plaza de 
la SIgnorla, dominada por el enorme 
palacio Vecchio, cuya torre cuadra-
da y maciza se destaca en las tinie-
blas; ante la loggia dei Lanzi, donde 
las estatuas tienen una blancura es-
pectral, y, atravesando loa Uffizl, 
llega al Lungarno. E l río, amarillo, 
rápido, no despierta a lo* vetustos 
palacios dormidos. Cerca de allí, en 
una de las calles que desembocan 
en el muelle, la señorita Bourmoise 
ha elegido una habitación cómoda, 
no lejos de la vía más modesta don-
de vive la signora Bardi. 
Donato recorre a grandes pasos 
aquella calle desierta, luego vuelve 
al Lungarno y espía el despertar de 
la ciudad. Algunas puertas se entre-
abren, algunas figuras silenciosas 
se deslizan en la sombra menos ne-
gra, empiezan a mostrarse algunas 
carretas que se dirigen al mercado. 
Y Donato que sabe que Eusebia es 
madrugadora, y que acecha su casa, 
la ve de pronto abrir la ventana, 
envuelta en un chai. 
Hace el Joven un ademán amisto-
so, y oye sus exclamaciones. Un Ins-
tante después, Eusebia le introduce 
en el viejo Inmueble, del cual ocupa 
un piso, multiplicando las preguntas 
sin aguardar las respuestas, llaman-
do a la criada, perparando café, todo 
ello con la exuberancia femlllar a 
Donato. 
—MI primera visita es para us-
ted—dice sonriendo—. No conozco 
bastante a "la otra tía" para atre-
verme a presentarme en su casa an-
tes de la salida del sol, ¡y el sol no 
madruga en esta estación del año! 
— ¡ Q u é bueno y qué amable es us-
t e d ! . . . SI. me levanto temprano, 
como en Gérardmer . . . ¡en el que-
rido Gérardmer! /.Volveré a verle 
alguna vez? Después de todo, ape-
nas me preocupa... ¡Qué casa tan 
triste! ¡Qué humedad! ¡Aquellos 
abetos negros, aquellos tejados ba-
jos! . . . Prefiero disfrutar de mi so-
' brina en este marco bri l lante. . . L a j 
j señorita de Bourmoise y yo somos i 
i muy amigas. Es une gran señora,; 
pero no tiene nada de altiva. Viene 
¡ a mi casa a todas horas y agrada' 
a todos mis amigos. 
— ¿ Y el señor de Bourmoise? 
— ¿ E l conde?— rectifica Eusebia 
! — . ¡Oh, se encuentra mejor que ha 
estado nunca desde la muerte de 
Dora! Y está contento de hallarse 
a q u í . . . tan contento como él puede 
! estarlo. Va al Campo Santo, vaga 
por los claustros de San Marcos, su-
! be a San Miniato, y permanece horas ; 
seguidaa mirando al campo. Ha rea-; 
nadado sus trabajos en un cobertl-
, zo, en medio de un Jardín, en la ca-
; rielera de Fiesole. ¿Creerá usted— 
añadió con el aspecto de una perso-
na que anuncia una novedad extra-
ordinaria—, creerá usted que su ' 
hermana le lleva a la I g l e s i a ? . . . , 
Yo Jamás lo he conseguido. ¡Tanto, 
1 como le he calentado las orejas, s in' 
embargo! ¡Tanto como le he dicho 
que escandalizaba a quienes le cono-
cían, que comprometía la salvación 
de su alma. No sé lo que piensa, en 
, el fondo, ni lo que su hermana ha 
podido decirle; pero le he visto un 
día no festivo en la Annuzlata. Y 
anclma de su mesa, fhe entrado en 
su cuarto por casualidad), había 
una vieja y pobre estatulta de la Ma-
dona, ante la cual se abría un lirio 
a z u l . . . 
—Conozco ese estatulta: estaba 
en su laboratorio. Yo no sabia que 
la hubiese t r a í d o . . . «Pertenecía a 
su madre. 
— ¡Su madre!—exclamó Eusebia, 
repentinamente enternecida—. ¡Ah, 
no se sabe lo que pueden las madres! 
Acaso de ella le habla su hermana. . . 
Y desde allá arriba, la madre vela 
todavía por su anciano h i j o . . . Yo 
quería felicitarle por haber asistido 
a misa, pero Laurentia me ha su-
plicado que no haga nada. 
— H a tenido razón—dijo vivamen-
te Donato—. Creo que cuando un 
alma ha empezado a volverse hacia 
Dios, es preciso no ponerse entre E l 
y esa alma. . . ¡Qué bueno está este 
café!—añadió volviendo a la reali-
dad—. No siento ni pizca de cansan-
cio. . . ¿A qué hora puedo ir a casa 
de Laurienta? 
— ¡Oh, a eso de las nueve, cierta-
mente! Voy a llevarle a usted al 
cuarto de mi hermano Pletro y a 
traerle agua callente. . . 
A pesar de la amabilidad de la 
solterona, eL tiempo se le hizo largo 
a Donato. Un poco antes de las nue-
ve, se despidió de Ensebio y se di-
rigió hacia la casa de su prometida. 
Era una residencia antigua, del mis-
mo género que la de Pisa. L a seño-
rita de Bourmoise tenia un concepto 
confuso de la armonía: una casa 
moderna eñ una ciudad como Pisa 
o Florencia hubiese chocado contra 
su instinto artístico. 
Y Donato volvió a ver a su hermo-
sa, a su querida Laurentia. . . Pero 
sintió oprimido el corazón al com-
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H A B A N E R A S 
L I N E S DE OLYMPK 
En gran animación . 
Muy favorecido. 
Así veíase ayer en la exhibición 
de La llama de la vida la sala del 
popular cine Olympic. 
H a r é mención, entre la concu-
rrencia, de las señoras María Luisa 
Menocal de Argüel les , Eulalia Jun-
cadella de Valdós Faul i y Chela Goi-
zueta de Pedro. 
Leocadia Valdés Faul i de Meno-
cal, María Luisa Pedro de Cañal y 
Asunción de la Torre de Sánchez 
Toledo. 
Serafina de Cárdenas de Antiea, 
Cuca Rodríguez Campa de Prieto y 
María Barillas de Linares. 
Y Angélica Díaz de Hevia, Con-
chita de la Torre d? Morales y Car-
men Fe rnández de Vandama. 
Señor i tas . 
De las asiduas a Olympic. 
Ofelia Cabrera Saavedra, Jossie 
Fernández , Mercedes Barillas. Car-
melina Argüel les , Maria Teresa Le-
dón, María Josefa Goizueta y L i l i 
Consuegra. 
Renée y Sarah Méndez Capote, 
Consuelo y María Coll, Juanita y 
Ofelia Ramos y Nena y Tul i ta An-
dreu. 
Y Margot de Cárdenas . 
Muy bonita. 
Se anuncia Matrimonio y Divor-
cio para el jueves en Olympic. 
Cinta grandiosa. 
Enrique FONTANILLS. 
Todo lo que 
una mujer sufre 
constantemente, pero 
más en cierta época, puede 
evitarse. Conozca su na-
turaleza, sepa la causa de 




S I E S V D . n U J E R 
C A R D U I 
^ t 0 ^ E L T O N I C O 
^ D E L A M U J E R ^ 
Apréndalo 
Vd. leyendo el libro 
"Tratamiento Casero 
Pídalo a U.S. A. Corporation, 
Manrique 66, Habana . 
No escriba, mande sólo su 
nombre y dirección. Léalo 
detenidamente y verá 
cuán fácil es dejar 
de padecer. 
2 9 
SAN P E D R O J 
E l dif íci l problema Ae escoger nn re-
galo original y de gusto, resulta fácil , 
si Vd. visita nuestra exposición, drnde 
encuentra siempre lo iaá,s nuevo y ca-
prichoso en Joyería y objetos de Arte. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
A V E . D E I T A I . I A 74 3' 76 
Anuncios T W T J I L I X ) M A K I V 
2 9 
\ N P A B L O J J 
NO SE PREOCÜPE POR 1110 ÜS 0 f « S 
Lo importante para usted es que su esposa se acuerde a 
tiempo de pedir el café a "LA FLOR DE TIBES". 
BOLIVAR, 37. TELFS.: A.3820, M-7623. 
Un pequeño aviso. 
Para recordarle nuestra 
1 
V E N T A E S P E C I A L 
• D E • 
S o m b r e r o s F r a n c e s e s 
(Damos los de $30 y $40. a $15.) 
Todos son modelos elegantísimos. 
i SOLO POR UNA SEMANA. 
" L a F r a n c i a 5 9 
OBISPO Y AGUACATE 
Anuncios TRÚJILLO ' J Í A R S T 
opresiones del Mercado de DOCTORA EN FARMACIA 
Víveres de Santiago de Cuba 
Junio 23, 1923. 
A z ú c a r : — Y a lo decía en mi an-
:erior cuando avisaba la baja de 
precio ocurrida: s in támonos optimis-
tas y conffiémos en la reacción. Así 
ha sucedido, mientras la semana ce-
r ró el mercado a 5.00 hoy debido a 
los avances de la semana, cierra f i r -
me a 5.75. En plaza se ofrece la 
cent r í fuga a 6.25; turbinado 7.75; 
fefino granel 8.75 y 9.25 en fardos 
de 60!5. 
Arroz:—6,2 50 sacos acaban de lle-
gar de Ramgoon, de esta clase o sea 
áemilla S. Q. cosecha nueva y por 
tanto fresco sin poli l la , con orden 
en mano y por partidas no menores 
da 50 sacos consigo a 3.90 pago de 
contado. Canilla viejo puede conse-
guir hasta 5.00; canilla nuevo 4.10 
y Valencia 5.50. 
Nuestro amigo y antiguo suscrip-
tor D. José Y. Juaristi fundador y 
propietario de la acreditada Far-
macia "San Ignacio" en J a ü e y 
Grande, está de plácemes, pues su 
hija María Josefa do Juaristi y Ga-
vióla, alumna aprovechada de nues-
tra Universidad ha obtenido el t í -
tulo de Fa rmacéu t i ca . La nueva 
doctora en breve t o m a r á la direc-
ción facultativa de dicha Farmacia 
"San Ignacio". 
Damos nuestra nirís afectuosa fe-
licitación a la inteligente fa rmacéu-
tica y a sus padres düéstros amigos 
Queridos. 
J e s s W i l í a r d e s t á . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
Papas:—Acaban de llegar 4,000 
barriles inglesas, éstas se rán las úl-
timas de esta clase por haberse ter-
minado la cosecha y la nueva no es-
t a r á lista hasta mediados del mes 
de octubre. Hoy se pueden conseguir 
las inglesas a 5.75 pero muy pron-
to veremos precies mayores, pues 
las am?ricanaa cos tar ían hov alre-
dedor de | 8 . 00 barr i l . 
Productos úr] cr ido:—Fluctuacio-
nes ligeras, pudiendo conseguir man-
teca pura Prime a 14.85; pura de 
ch icha r rón a 15.10; tocino lomos 
primera 13.50; barrigas primera ta-
m a ñ o 20125 a 14.50; barigas espe-
cial 14.00; barrigas berraco 13.50; 
jamones corrientes 17.00; jamones 
Ferrig a 37.00 y el Premiun a 31.50. U n a e n t r e v i s t a 
Ajos :—En los primeros días de 
j u l i o se espera un cargamento de 
ajos murcianos nuevos, que con or-
den en mano puedo conseguir aho-
ra a 45 centavos, ristra, siendo las 
cajas de 45. 
Aceites:—El refino -'Duc" sigue 
lo mismo, aun cuando las existen-
cias se van agotando por la buena 
demanda oue tiene debido a la ca-
l idad; los acites corrientes no tie-
nen precios fijos pues mientras unos 
p den 17.00 otros ñor razón exls-
tenc:as y necesidad de efectivo ce-
den hasta a 15.00 la caja dp i 
E americano de maíz vale 12.75 
E L G A L L O 
tiene la certeza de poseer el surtido más sun-
tuoso y extenso para regalos en el ramo de pla-
tería: cubiertos, bandejas, bolsas, bolsillos, 
orfebrería de mesa e infinidad de objetos. 
Medallas, cadenas, dijes, coliares, pitilleras, 
fosforeras, etc., etc. Todo cuanto se vende en 
esta casa, se garantiza. 
S AND A L I O C I E V F U E G O S y Cm. 
Exposic ión: Obrapla, esq. a Habana. 
FAbrica r Ta,Ilep*s: CompowtHa, 46. 
Todcji ios tranvía* le dejan allí. 
electrolltl-
nes que la Gran Bre t aña no abriga 
el menor propósi to o idea de vender 
Ó entrar en transacciones de ningu- ¡ 
na clase con parte ninguna de las I 
Antil las Inglesas en l iquidación to-
tal o parcial de la deuda inglesa a 
los Estados Unidos 
POS CARROS BLBVADOS C A E S A 
TMAIKA 
NEW YORK, JJunio 2 5 . 
Diez personas perecieron y más 
de 20 resultaron lastimadas hoy al 
caer dos carros del tren elevado des-
de la estructura de avenidas Quinta 
Flatbush, en Brooklyn. quedando 
convertidos en astillas. El tren dió 
contra dos au tomóvi les ; lo? escom-, 
bros se incendieron p?ro los bombe-
ros extinguieron r áp idamen te las 11a-
Fnjo lc s :— No ba habido movi-
miento cotizándose los colorados lar-
gos americanos a 10.25; los mulatos 
* 5.75; blancos medianos 5.75 y los 
blancos largos medianos muy bue-
na cochura a 6.00; rosados a 7,75 
Y carita negra 8.00; garbanzos me-
jicanos 9.00. 
Tasajo mant-a 10.2 5; Chorizos A l -
rázar 19.00; pimientos cajas 100|4 
I |9.5(t; tomate pa.sta caja de 100;4 
B.25; jabón flotante " R í o " caja de 
52 barras, considerado como el me-
jor a 7.25 la caja; Bacalao de p r i -
mera 8.25; Carburo 5.25. 
( V i n i p de la PAG. P R I M E R A ) 
tre otras cosast con la Legión de Ho- | 
ñor, a propósito del aniversario de 
su Patria. Pero sucede que aquel 
buen señor que se halla ausente de 
iti Patria desde hace muchos años y 
cierto diplomí' t ico condecorado, en-
vive consagrado a sus negocios, r.os i 
dijo, con franqueza admirable: s e ñ o r , 
r epór te r , ponga usted todo lo que se 
le antoje en bien de mi paf^; yo no 
sé nada; las noticia J más fro=i.i = 
que yo tengo dotan de cuatro (as-
tros. . . Y. efectivamente, hilvana-
mos una serie de preguntas y . . . 
respuestas. Pues. bien, al día siguien-
te aquel correcto diplomát ico nos 
dirigió una atenta carta que, textual-
mente, decía: 
— M i estimodo sebor: Acabo de 
leer en el HERALDO de hoy la en- , 
trevista que usted celebró conmigo 
ayer tarde, y me apresuro a felicitar-
lo por su excelente trabajo y a agra-
decerle las frases tan halagadoras 
que dedica a mi «Patria, con moti-
vo del aniversario d« la Indenendcn-
cia. HA REPRODUCIDO USTED 
• C V N O T A H I . i : B X A O n n f D LA 
AGRADABLE CONVERSACION QUK 
SOSTUVIMOS Y HA HECHO DE 
E L L A UN TRABA.T.IO PERIODIS-
TICO MUY INTERESANTE." 
¿No vé usted? A duras penas, 
cumpliendo un f-agrado deber de cor-
tesía y de conciencia, aquel excelen-
te diplomát ico, apenas elogiaba ca-
lurosamente la memoria, casi foto-
gráfica del repór te r para reproducir 
una conversación que no había te-
nido lugar. Es muy seguro que si 
sn la interview se hubiera desliza-
do alguna frase inconveniente o al-
guna apreciación errónea, entonces 
aquel hábil e inteligente diplomático 
habría escrito, con sangre t r ía des-
concertante: "nuestra conversación 
ha sido reproducido fielmente; lo fe-
licito por su asombrosa memoria; 
todo está perfectamente bien; con 
^xocepción de una frase, que proba-
blemente no entendió usted con toda 
claridad." Porque es lo que siempre 
sucede: las declaraciones justas y 
oportunas se deben al "enorme ta-
lento" del entrevistado; las declara-
ciones inoportunas o falsas, son fru-
to de la memoria del r e p ó r t e r . . . 
Vea usted—continuamos—lo 'que 
le sucedió a un pintor italiano que 
hacía el retrato de una linda mucha-
cha, en presencia de la madre de ás-
ta. Ante los raros encantos del mo-
delo el artista exclamaba, entusias-
mado: 
— ¡Qué hermosos cabellos! 
—Así eran las mías, cuando te-
nía esa misma edad—decía la vieja, 
con maternal orgullo. 
— Y qué HndOr» ojos. Y qué gar-
ganta tan torneada. Y qué mejillas 
tan sonrosadas y tan frescas! 
—Así eran los míos, cunado te-
nía 20 años—exc lamaba con delicia 
la deteriorada señora 
— L o único que desentona en ese 
conjunto de bellas facciones es la 
boca—dijo el artista—al observar 
que la muchacha tenía una boca ho-
rrible . . . 
— A h , gr i tó la ilustre doma, en eso 
sf que salió al pad re . . . 
—Pues bien esto mismo les suele 
acontecer a los r epór t e r s cuando en-
trevistan a personajes silenciosos 
— A h ! es verdad agrega Pepín. 
sonriendo con ironía exquisita. Y ya 
que estamos de anécdotas voy a re-
ferirle la siguiente: un día en t ró en 
cierto despacho ministerial un joven 
que deseaba obtener una plaza, de 
acuerdo con sus aptitudes. . . 
— ¿ S a b e usted sumar ráp idamen-
te?—le pregun tó el Ministro—con el 
sino propósi to de emplearlo. 
—No( señor . 
—Pero, por lo menos, sabrá su-
mar. 
—No. señor. 
— Y sabe usted or tograf ía? 
—No, señor. 
—Pero sabrá usted leer y escri-
b i r ? — a g r e g ó el Secretario—con el 
buen deseo de ayudarlo. 
—No, señor. 
Entonces el Ministro, hombre la-
dino y malicioso que solía tener bur-
las crueles y sangrientas, ante la 
magnífica y estupefaciente ignoran-
cia de su recomendado, le aconsejó 
paternalmente: 
— A h . pues si usted no sabe sumar, 
ni leer, n i escribir, no tiene más re-
curso qu» fundar un p e r i ó d i c o . . . 
\ E C F S I D A I > D E X ' N A L E Y D E 
P R E N S A . . . 
PARA SEP, PERIODISTA SE NECE-
SITA SER CARALLURO. . . 
—No hay actualmente en Cuba le-
gislación de "Prensa. Todavía los 
periodistas estamos a la merced de 
órdenes qne poco armonizan con el 
principio q'ie ha consagrado nuestra 
'"arta FunJamental. como la que 
rlictó en días anteriores la Secre tar ía 
de Gobernación, otorgando faculta-
des , pa-a impedir la circulación de 
impresor que juzearan iniuriosos. . . 
E^ necsaria . indispensable una Ley 
d» Prensa, calcada «obre este princi-
pio básico republicano qne a todos 
^araotisá.: la P r o n s a es Ubre, p^ro 
rospon sable. 
Pero todo será inútil si los que 
profesan el periodismo no se acuer-
dan de este precepto elemental: pa-
ro ser periodista se necesita ser 
< aI>nllpro. . . 
N u e v a p l a n t i l l a de p e r s o n a l 
de l a s e c c i ó n d e l u n o p o r 
c i e n t o 
En la Gaceta Oficial fué publdca-
d.- ayer el siguiente decreto: 
En v i r tud de las facultades que 
mo «stán conferidas por el a r t ícu lo 
8 de la Consti tución de la Repúbll 
ca y de acuerdo con lo dispuesto en 
el apartado V I I de la Ley de 9 de 
Octubre del año próximo pasado, a 
propuesta del Secretario de Hacien-
1 d'a, 
Resuelvo: 
Modificar el proyecto de Presu-
puesto de personal para la adminis-
tración, inspección y cobranza del 
In iniesto del Uno por Ciento sobre 
)a venta y entradas brutas, aproba-
do por Decreto número 1741, de l o . 
de Diciembre de 1922, en la forma 
siguiente: 
Oficina Contral del Impuesto »lo| 1% 
1 Jefe do Admón, de la . clase, 
!?$.1,6no reducido a $3,060 $3,060: l | 
Je'e de Admón. de 3a. clase, $3,000 
reducido a $2,550 $2,550; 1 Jefe 
de Admón. de 4a. clase, $2,700 re- ' 
ducido a $2.295 $2.295; 4 Jefes de 
Admón. de 5a. clase a. $2.400 redu- i 
cido a $2,160 $8,640; 2 Jefes de ' 
Admón. de 6a. clase a $2,000 redu- I 
cido a $1 800 $3,600; 3 Oficiales! 
clase 5a. a $1,800 reducido a $1.620 
$4.Sftn; 2 Oficiales clase 4a. a 
$1,600 reducido a $1,440 $2.880 ; 
10 Oticla'es clase 3a. a $1.400 r e - j 
ducidG a $1.260 $12,600; 10 Oficia- i 
1 les ciase 2a. a $1,200 reducido a 
$1140, $11.400; 4 Mecanógrafos 
"A" a $900. 3,600; 3 AuxiUarPfl " A " : 
a íí'OO 2.700; 2 Mozos de limpieza i 
a $ i 0 0 . 1.400; 4 Mensajeros a $420. 
( 1680; Total $61.265. 
I n s p e c c i ó n . 
1 Jefe de Admón. de 3a. clase. 
$3.000 reducido a $2,550 $2,550; l | 
Jefe de Admón. de 4a. clase 2o. Je-
fe $2.700 reducido a $2.295 $2.295: 
6 Agentes Especiales a las órdenes 
del Secretario. Jetes de Admón de 
I 5o. clase a $2,400 reducido a $2,160 
$12 ,960; 66 Oficiales clase 5a. a 
i $1.800 reducido a $1,620 $106,920^ 
1 Auxil iar clase " A " , $900, $900; i ^ 
I Mensajero. $420. $420; $126.045 
| N-'i'tM'iado «;p ( nr (.<'j.ij>«hid de l a 
Sección Re T . u d . i í 'a de Libros 
1 Jefe i'c AcTuón. de 5a. c l ü e 
$•; 400 reducido a $:í . i60 $2,160: l i 
Oficial clase 3a. $1,400 reducido a 
$1.260 $1,260; 1 Oficial clase 2a. 
, $1.200 reducido a $1.140 $1,140; i 
I Total $4560. 
Pcivonnl adsér ip to « la I n t e r v e n c i ó n 
Gcmi-al <le Ja R e p ú b l i c a 
1 Jefe de Admón. de fia. clase, ¡ 
$2.4t»0 reducido a $2.160 $2.160; | 
1 5a. ciase. $2.400 reducido a $2,160 
$2,160; 1 Oficial clase 5a. 
reducido a $1.620 $1.620; 1 
clase 4a. $1.600 reducido a 
$1,410; 1 Oficial clase 3a. 
reducido a $1.260 $1.260; 1 
! claje 2a. $1.200 reducido a 
$1,140; Total $7,620. 
Ppisonal para los cuatro zonn-s 
mayor importanc ia 
4 Oficiales clase 4a. a $1,600 re- | 
ducido a $1,440 $5.760; 7 Oficiales 
; clatie 2a. a $1,200 reducido a $1,140 i 
$7,980: 14 Auxiliares clase " A " a 
$900. $12.600; Total $26,340. 
P a r a |a.s 37 Zonas y Distr i tos res-
tantes 
37 Oficiales clase 2a. a $1,200 re-
ducido a $1,140 $42.180; 37 A u x i -
llare« clase " A " a $900. $33.300; 
$75.480; Total . $301.310. 
Ei Secretario dp Hacienda queda 
encargado del cumplimiento de lo 
disi,ue«to. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a los veinte y un , 
día5 del mee de junio de mi l nove-
cientos veinte y tres. 
El doctor Sandovai h, „ I 
denes ooortunas parí ^ n U i 
ios trabajos d* Vent qUe »• * « w l 
Mes, construcción de " ^ ¿ i 
-Nueva Of¡<.ina en **' «*• ^1 
ingeniero . 1 ^ 1 J * t ' * * * l 
ñor Cuéllar dol Rio Va Ciuí*d 1 
anexa a su despac^' o i w j i 
!a que se estudian r p i a ^ 
vas obras qu-, - p ^ noaiila«;^l 
! e mbellecimieMo I ^ ^ a n ^ 4 
loana. 7 ornato de i U 
L « s C a r r c t e r a s 
. E l Dr . Sandovai ha n A-
•mprima la mavor áctf, dl(io 
-n los proyectos de renl J,Qa(1 ^ 
trucclón de carretera n Clón ^ M 
comie nzo a loS tra^ai 1 
- « Q u i l o s U r ^ Z * * 
mn mavor urg.noia ^ 
MERCADO E X T R A N J E R O S y i ! ^ . 
'tofl de Secretaría v o ro d 
reparac ión y m e l o r a l ^ 
terlal de las n n . i m,ento 
i mentó . 0f,CÍnas ¿el 
También fu¿ BnrrvK»̂  
la impresión d^ !a mPm , a ^h» 
- n l - ó n de F e r r o c a r r i l 
Otras notlciju 
Los represenranfos 
zález Beauvili^ v M a t ^ ^ M 
«Itaron al 8ecr .u\io 
^ . In teresándose por di*tl«f 
•n la Habana v Pinar nl n31 o b ^ 
Lectivamente. " " ^ H ^ 
— E l Alcalde de na t ,K . 
pueblo. a en^a(la ^ 
También se interesó gran(W. 
el señor PérPZ olivera, l o ^ ^ i . 
truccion dPl maierón J *«* 
teniendo en cuenta ÍUP MÁ ' ^ 
^ l l e c i m í e n t o e. T a X V Í á 
fen«a muy necesaria par, evií f*" 
estragos de las f r ^ n ^ l ^ 
El peñor Alcalde ofrep.- , . 
or Sandoval la cooperación m *S 
dBea,tatay;ióntamient0 > " 
^ I i P * Valls. León y S ^ n U ^ J 
•heco y el Senador sofior FéS? 
I'rado. visitaron al soñor ^ ^ 
para apoyar en nombre de] CoT 
de Defensa de Oriente, la pet d 
en días pasad v hicieran el Ale 
de la teras y una c o m i l ó n de W 
dados sobrp la construcción ¡ T i 
obra esta r,ue >e e-tima de rerdadel 
necesidad públ ia . 1 
. tE11JDr- Sandoval ofreció pregar u 
deidda atención ai asunto. 14 
M A T A L E S 
N E W YORK, 5. 
Kl cobro estuvo sostenido 
co. Inmediata y futura 15. 
Kstaflo mAj! firme; entrega Inmedia-
ta y cercana 40.t"; futura 40.37. 
Hierro sostenido; Xo. 1. del Norte 29 
i 31.00; No. 2. del Norte, 28.50 a Í0 .0» 
Xo. 2 del Sur. 26.00. 
Plomo sostenido; Inmediata 7.00. 
Zinc quieto: del Este de San L u i s 
•• y cercana 5.77. 
Antimonio «ntrega Inmediata, §.10 a 
7 .00. 
M5J»CAI>0 D E C K I C A O O . 
C H I C A G O , 26. 
Trigo No. 2 rojo, l . U j No. 
I ."7 112 a 1.07 «|4. 
Mata nrtm«ro 2, meeclado, M 
Avena No. 2, blanca, 4% 3|4 i 
Xo. S, blanca. 42 l|a a 44. 
Centeno No. 3. 65 1|4; 
Echada, nominal. 
Alfalfa. 5.50 a 6.50. 
Trébol, 15 a 17.60. 
Tarne de puerco, nominal. 
Manteca, 10.92. 
Costillas, 8.87 a 9.7». 
L a s avenas abrieron entre algo mas 
bajo y H de ganancia. Mas tarde los 
meses mostraron una pequeña baja. 
P R U T A B 
Chicago, 25. 
Melocotones sostenidos; de Georgia, 
seis cestos en huacal A R P S 3.00; 
Tomates firme; de Texas, 2.50. 
Pepino» sostenido; bushels de Alá-
banla, 2.00 a 2.25. 
Sandías mas débi les; Watson 4.60 a 
8.00 segn tamafto. 
Los úl t imos libros de Medici-




I .AS ETCPOBTACTONER D E C E K E A -
I . E S D E L O S E S T A D O S TTITZDOS 
W A S H I N G T O N , 25. 
TJSS exportaciones de cereales de los 
Estados T'nldos la semana pasada fue-
ron de 4.522.000 de bushels compara-
das con 2.857.000 la semana anterior. 
1.00 
6.00 
MAKTEQUTIf l iA , HTTETOB Y QUESO 
E N N E W Y O R K 
N E W YORK, 26. 
L a mantequilla esturo Insegura; cre-
mas má.a altas que las extras de 39 a 
39 3¡4: cremas extras 92 score 38 3|4. 
Huevos Irregulares; frescos primera 
24 1|2 a 25 1|2: primera 22 1|2 a 23 112. 
Queso Inseguro; fresco 25 a 26. 
C A I - E . 
N E W Y O R K . 26. 
L o * futuros de cafA bajaron 40 a 60 
puntos en el mercado local hoy. debido 
a renovada debilidad en el Rrasl l . 
E l caf^ para, entresra en Julio se ven-
dí m á s bajo a 8 1|2 mientras la posl-
cln de la nueva cosecha representada B l A G X O S T I C O D E L A S E N -
FKKMKMADKS I>K I>OS X I -
T R A T A D O D 3 O B S T E T R I C I A , 
puolicado bpjo la dirección 
del doctor A. Doderein, con 
la colaboración de los mejo-
res especlallefas de la mate-
ria en Alemania. Tomo I , 
ilustrado con 257 Ilustracio-
nes, mucha» de ellas en co-
lores y 4 láminas . 
1 tomo sól idamente encuader-
nado 110.00 
L A T R A C O M I A Y SUS COM-
P L I C A C I O N E S , por el doctor 
Manuel Ma. Amat, Oculista. 
1 tomo en rústica 
S I V I L I S H E R E D I T A R I A T A R -
DIA. Endocrlnopatlas por los 
doctores Mariano R. Castex 
y Carlos P . Waldorp. 
Edición Ilustrada con 206 fo-
tograbados. 
I Buenos A W s . 1 tomo en fo-
lio, rústica 
RKVISTA G E N E R A L D E M E -
D I C I N A Y C I R U G I A , publi-
cada bajo la dirección del 
doctor Edur.rdo García del 
Rer.l . 
Afto I. Tomo primero, que 
comprende los doce números 
publicados durante el año de 
1922. 
Kn egte tomo aparecen traba-
jos médicos de los más emi-
nentes médicos españoles e 
1 . Píispano-Amcrlcanos. 
1 tomo en pasta e s p a ñ o l a . . 
i L O S F U N D A M E N T O S F I S I C O -
QUIMICOS D E L A B I O L O -
C I A , con una Introducción a 
los concepteo fundamentales 
de ln Matemática superior, 
E . Elchwald y A. Fodor. 
1 voluminoso tomo en 4o. 
mayor, pasta e s p a ñ o l a . . 
T R A T A M I E N T O D E L A S E N -
F E R M E D A D E S U R G E N T E S . 
Manual para la práctica pro-
fesional, por el doctor .1. 
Schwalbe. Traducción directa 
dei a lemán. 




1 1 .00 
por diciembre estuvo unos cuantos pun-
tos dentro del nivel de 7 centavos. 
A V E S ElC 1TEW Y O R K . 
Aves vivas débi les : para asar, por 
carta . 30 a 45: por expreso. 30 a 50;, 
ÑOS CON E S P E C I A L CON-
S I D E R A C I O N D E LOS NI-
KOS D E P E C H O . Gufa para 
los médico» prácticos y estu-
diantes por el Prof. E . Feer. 
Edición Ihistrada con 240 fi-
guras en el texto. 1 tomo en 
4o. encuadernado 
gallos 13; pavo» 20: Aves preparadas. E L SIMPATTCO T LOS S I S T E -
sostenidas; pollo» 25 a 52: gallos viejos 
13 a 17; pavos frescos 25 a 30; hela-
dos 32 a 42. 
A Z U C A R E S . 
N E W YORK, 26. 
Hubo renovada firmeza en el merca-
do dei ar-úcar de primera hora hoy y 
los precios de entrega Inmediata estu-
vieron l!8 más alto avanzando a 6 cen-
tavos para los de Cuba, costo y flete. 
Iprual a 7.78 para la centrí fuga. Se LA^DTABETÉS SACARINA Y 
vendieron 20.000 sacos de Cuba a un 
refinador de fuera del puerto. E l mer-
cado del refino estuvo firme con con-
tinua buena demanda*. L a fluctuaHAn 
estuvo ŝ n cambio, de 9.25 a 9.90 para 
MAS ASOCIADOS. Anatomía 
clínica, semiología y patolo-
gía general del sistema neu-
roglandulir de la vida orga-
rovegetativa por el doctor A. 
O. Gulllaume. 1 tomo en pas-
ta, española 
T R A T A D O D E Q U I M I C A B I O -
L O G I C A , por el doctor E . 
Lambllng. 
1 tomo en pasta e s p a ñ o l a . . 
C O M P E N D I O D E Q U I M I C A 
M E D I C A , por el doctor A. 
Desgrex. (Biblioteca de Gi l -









S U T R A T A M I E N T O , por el 
d ctor Cnrloa von Xoorden. 
Con un apéndice del mismo 
autor sobre el estado actual 
de ia Terapéutica de la Dia-
betes. 1 tomo en 4o. mayor, 
pasta española 
el pranulado fino. Los futuras del re- E N F E R M E D A D E S D E L A SAN-
G R E Y H E M A T O L O G I A 
C L I N I C A , por el doctor G. 
Plttaluga. 
Edición ilustrada con 4 lámi-
nas en colores y 82 figuras. 
1 tomo encuadernado 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O -
MAGO, por el doctor L . 
Urrat ia . Edición Ilustrada 
con figuras y láminas en 
celares. 1 tomo encuaderna-
do 
L A U L C E R A G A S T R I C A D E L 
ESTOMAGO, por el doctor 
José González Campo. 
1 tomo encuadernado 
L A FORMULA L E I ' C O C I T A -
HIA Y S U V A L O R U M N I -
CO. por el doctor Francisco 
Mas y Magro. 1 tomo encua-
dernado 
T R A T A M I E N T O D E L A PA-
R A L I S I S I N F A N T I L POR 
E L M E D I C O P R A C T I C O , 
por el doctor Manuel Bas-
tos Ansart. 1 tomo encuader-
eable» de Liverpool fueron mas bajos TR\TXM1ENTO DÉ' L A S ' ' E Ñ -
que los aneriores y las condiciones del P E R M E D A P E S D E L A P I E L 
lempo al finalizar la semana no se P O R _ E L RADIO, por el doc 
consideraron desfavorables por termi-
no medio. Eso promovió realizaciones 
aunque hubo alguna liquidación de Ju -
lio. E l mercado abrió sostenido con 
una baja de 18 puntos en Julio y con 
oros meses entre sin cambio y 4 puñ-
os mas bajo. L a s ventas de realiza-
clones fueron por lo regular bien ab-
sorbidas y hubo algunas ventas espar-
cidas por Informes privados de la co-
secha Que tendían al alza. Pero una 
reacción de 27.55 a 27.79 para Julio 
no se mantuvo completamente y los 
fino, nominales. 
A V E S E N CHICAGO 
C H I T A G O . 26. 
L a s ave» vivas estuvieron Inseguras; 
en general a IR1*; para asar 34 a 43, 
gallos 11%. 
R A P A S 
C H I C A G O . 25. 
Papas en sacos firme; en barriles un 
poco mas fuerte; se recibieron 75 ca-
rros; otal de embarques de los E s t a -
dos Unidos 4.90 de Loulslana Alába-
nla y Miasisslppl en sacos 2.50, a 3.00; 
de Norte y Sur Carolina en barriles, 
"Irlsh Cobblers" 5.10 a 5.25. » 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
N E W YORK. 25. 
E l mercado de algodón mosto un 
tono a'go reaccionarlo después de las 










HIRIO POR CELOSTSU 
NOVIO 
m-rrKxriox DF r.v HKVLAMJA 
El detective señor Leopoldo Cid. 
do la Policía Secreta detuvo v n i 
sentó en la jefatura dej rue rpo l 
Rpné Ranfaña Rodríguez d* C u J 
r ías de 20 años de edad! que esti-
ba reclamado por el .Tiugatfa d». 
Primera Instancia do Ciet i laf lgoJ 
"n cansa n o s d» 1 9 2 2 . por J«siones 
graves, y que ?p hallaba en rebe/. 
día. 
Santana. tenía relacione<: forma-
les con una agraciada joven, nom-
brada. María Alvarez Penirhet. 
17 años de edad y residente eN 
sus familiares en Reni Campifi*. 
Las relaciones eran aceptadas por 
ios padres de la joven, y todo ÍOD-
reía a los novios, s i n el cararfer 
díscolo, y pendenciero de Ren^. que 
frecuentemente tenía disgusto? ron 
su prometida a causa de ios oeM 
Una de las veces pn que riñeron 
y al ver a su hija disgustada y llo-
rosa, su mamá señora Merced"!" f1"-
nlchet, le aconsejó que no fe <liv 
gustaran con tanta frecuencia. v 
qne si René persistía en su" cel^i 
era preferible nn continuar las re-
laciones. Estos consejos Ilesraron » 
oídos de Ren^. y una noche en 
María su prometida r e g r ^ a b e 
una visita a su domicilio, Rpf1 
acometió a tiros hiriéndola grave-
mente en la r igión pectoral l«-
quierda y lesionando también a • 
mamá . E l hecho ocurrió pn el nie? 
de noviembre próximo pasado. 
Procesado con fianza, al ser con-
denado huyó, siendo detenido por 
el detective citado el 22 del «cto«i 
mes. 
René fué remitido a Cienfiiefo» 
custodiado por una pareja de ' 
Guardia Rural, ingresando en 
cárcel de dicha ciudad. 







E. H e r n á n d e z Cartaya, 
. Secretarlo de Hacienda. 
G O F I O E § 6 U D 0 
meses activos mostraron pérdidas ne-
tas de 6 a 18 puntos durante las pri-
meras transacciones. 
M A l í T E U I I i A Y H U E V O S E R C H I C A -
GO 
C H I C A G O 25. 
Mantequilla sin cambio; crema* ex-
ras 38 4 Standard S S ' i ; extras prime-
ras nfi'i a S T ' i : primera 34 V4 a 35 
y medio; segunda 33 a 34. 
Huevos mas alto; recibido 42.8SO ea-
jas: primera 21 a 2 2 V i ; miscelánea 
21V4. 
M E R C A D O D E C E R E A L E S 
CHICAOO, 25. 
Lluvias y tiempo más frío en la re-
grlAn de la cosecha de primavera ten-
dieron a debilitar el mercado hoy en 
las primeras transacciones. 
a apertura que vario entre precio sin 
cambio y 3 Se. mas bajo fué seguida 
por una pequefta reacción. 
E l maíz y la avena estuvieron mas 
débi les con el trigo. Después de abrir 
i-- |f mas bajo a un ligero avance el 
mercado de maíz sufr ió un ligero re-
troceso pero luego recuperó la mayoría 
de lo perdido. 
tor E . Alvares Sainz de 
Aja. 1 tomo encuadernado.. 
L A E S T E R I L I O A O E N L A 
M U J E R Y SU T R A T A M I E N -
T O , por el doctor Casimiro 
Pi>olacl6n. 1 tomo encuader-
nado 
ANATOMIA Y F I S I O L O G I A 
C L I N I C A S D E L CORAZON, 
por el doc'or Lula Calandre. 
1 tomo encuadernado 
E L M E T O D O O P E R A T O R I O 
D E L A D E R I V A C I O N U R I -
N A R I A , ñor el doctor Pedro 
Cit l íenles . 1 tomo encuader-
nado 
L I T I A S I S B I L I A R . por el 
do«*tor LUÍM Urrutla. 
1 tomo encuadernado 
L I B R E R I A " C E R V A R T E S " D E 
CARDO V E L O S O 
OAIalARO, 62. (Esquina a R«ptuno 
A P A R T A D O 1115. T E L E F O N O A-4958 





Í A T A R O 
s e r á HUI en 
las neveras 
M A I S O N 
P I P E A U 
L I Q U I D A M O S 
Una gran cantidad de C A -
M I S O N E S de hi lo y a l g o d ó n 
Cubre C o r s é s , Ropones y 
o í r o s a r t í c u l o s p r o p h i p i r a 
i l A B I l I T A C I O N f S de NOVIAS 
N E P 1 U N 0 76. Te l . A - 6 2 5 9 
el extracto sin .. i ^ 
I L U S I O N EN EL F ^ 0 . í 
DEL I j 
DR. DRALLE, H a m » l 
Una sola gpta es «" 
cerfumar t1 
A f l O X C I D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 26 de 1 9 ¿ O 
U C A S 
a ciudad 







i to d 
Isl D 
El 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A J 
DE NUESTRA REDACCION EN MADRID 
CEPILLO DE EINSTEIN 
DETENCION DE DOS SOSPECHOSOS IMPRESIONES 
de empezar a hablar Eins-: zarra de la escuela nos inspiraba un 
P^oi ' tando su morena figura1, serlo respeto, porque más de una TCZ 
la lúram: <l?l aula, advertimos | vino a batir sobre nuestro cráneo en 
'br<* _ ¡a ¿el cepillo en la mesa, forma de correctivo enviado por el 
* hL manos del sabio judío las profesor. Es Klnstein qulei! le 
Ije buscan, le persiíruen. iransfornia de pronto en auxiliar me-
estñ vuelto, con laa cer- taf ís ico. Dio?, por ejemplo: 
Einstein de t iénese — I m a ^ i i a d un ferrocarri l . 
Y 
E L A S E S I N A T O D E L C A R D E N A L « c o ciuüad moni íenta l 
A R Z O B I S P O D E Z A R A G O Z A 
5 el ' 
!r & l 
ría d» 
^ p i l l o 
L ii.íria abofo. 
' T J cinco minutos porque no halla Y levanta victoriosamente el ce-
oalabn» en francés que necesita, p i l l o . E l cepillo es el ferrocanril. 
P 'Tonces acude presurosam)?nte al Einstein le aplica a idea de la p?la-
^ l io. I>e palp» E l cepillo 9C agí- Hvidad del tiempo y describe con él 
• da un pequeño corcovo en el una parábo la violenta. 
Mero V queda inmóvil un poco más —Si est? ferrocarril fuera lanza-
do a la misma velocidad d? la luz. 
f Z . faidudabl? que Einstein podía Todos vemos entonces al cepillo 
lo mismo esa palabra en un cruzar la a tmósfera con la rapidez de 
P é s a m e regio. El testamento del cardenal. Velando el c a d á v e r . Los honores. Manifes-
tación de protesta. La capilla ardiente. Los heridos. El Juzgado. Manifestaciones de 

















0r F^lix d«i 
" Secretario 
Petición qm 
' pi Ala £ 
de hacea-
cfon d e f l 
• a Jaraaira, 
^ vprdader» 
rt prestar U 
l ^Uino d"l pantalón o a< ai i( iúndose 1111 i-elámpago y podemos rumiar que 
I a-iz, como hacen otróá oradores. Küwteta sab? lo que se hace. Ningún 
rnibarífo, manifiesta sn decidida espsetador se pres tar ía , en efecto, u 
Carencia l><>r ol cepillo, y esto nos hacer lo que el cepillo. Un via.j»-
^¡¡e en un profundo desconcierto. l ^7 el espado a una velocidad de 30 
Conocíamos, efectivamente, la In- mi l k i l óme t ro s por segundo debe Éer 
•l-Micia ifr ioi d" los cepillos. Nuestro verdaderamente co«a molesta y abu-
' ^ 1 As n''0 V0''Ul c^fellano, . \ntonlo t r ida. Einstein lanza el cepillo. E l 
^ ' I 1{achuí|o, viaja siempre en la hiirsu- cepillo no protesta. E l capillo es un 
> I a ronipañía de un cepillo. No lleva « r a n ob eto para basar en él la ima-
' • l ionca n"'t*- P'artp (l0 SegovLa fíínaelón. 
' " j ".-i la < " " ' > < ii-'I'ido con- — H 6 aquí la Tierra . 
I iiste eú proveerse d-1 cepillo. Algu- Y el cepillo pasa a Lser la Tierra . 
#•« I ^ ban supuesto Ingenuamente que ^ luego la guija sujeta n la atrac-
í«¡ I ^ parn ,, 1> l l .u ; la ropa . T n o -sta eión del campo gi'avitatorio. Y el 
\,ica qu^Ia (l.-se< liad t con sólo verle. Péndulo Y el sol. . . 
a< I No <'u.-."do nú •-írn y ••n lírico A veo^, desciende un poco, para 
Tn 1 jiravic-*.! la í 'nei ta del S-.l r on el ser sin^leinenfc el "punto A " porque 
^ I r̂ pilio jiM.m;iii<Io!e poi' un bolsillo ía Manca ti/jy, sostenida iK)r la otra 
'•dfi (íabán. lleno de polvo, no hace mano, es el "punto B " . Poro ca*i 
I .'no < lunplir una devoción ín t ima que to<la la conferencha Bi In pasa el ce-
• TO alcanza a nuestra sensibilidad in- pillo elevado a categorías científi-
I ÍTÍO; ; . \ O ar-.mpa.-.aha V<d»air^ t a<: que nos ha< e jx-nsar en el ter r i -
(onstantemenfe de una tejn? ¿ P o r Ide dolor qvn exper imenta rá .luego, 
qué no comprender entonces que cuando, dejado sobre la mesa por 
anpsfo poeta prefiera el cepillo? ; las gloriosas m-inos del profesor, pase 
Pm) de la influencia científica tic n las humildes de un bedel para l ini-
•ttobjeto nada Habíamos hasta nho- piar bochomosanunte la pizarra, 
•a. De rapaces, el c?pillo de la pl- lai ís d^ SIRVAL 
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C O S A S D E E S P A Ñ A 
L A MANlFESTA OION D E HOY 
LA ( RIA DK SAN PARLO 
Cuantos son los socialistas que 
n lanzan a la calle en este instan-
te para celebrar la fiesta del óbre-
te? No lo sé. pero son muchos. For-
man una copiosa muchodumbre. y 
uvo y pre*tenpo la seguridad de que d i rán 
cuerpo, ^ [a la noche, los periódico?: 
1 —Piran bastante más que el año 
Mido. 
"Y cómo no?" Son los reyes. 
H l triunfo electoral ha sklo suyo, 
h dtiranfe algunos días, el llamar-
le socialista parecerá un honor a 
•ucha gente. Cuando allá, en los 
Bempos viejos, todos los fulanlcos 
•anidoíos comenzaron a llamarse do 
don" a troche moche, los que usa-
pn el don con fundamento Ilarnn-
Jtt "doña Xar i fa" a las perritas de 
hlda, y "don Morros" a los gatos. 
£ ia pasmosa Doña María de Zayas 
| Sotomayor recogió el caso de 
l» socarrona de labradora que 
odia pan en la plaza, y que le 
leía al borrico cuando quer ía de-
Bersp; 
—Don So! . , , 
T cuando quer ía partir: 
—Don Arre! . . . . 
El pprampión de los dones! . . . Y 
F0". mientras que flote en el am-
Jjnte la fragancia del tr iunfo so-
pista, el serampión del socialis-
Quien podrá desgajar del 
:6n el amor a lo que br i l la , 
ue sea con lucecilla de cocu-
La manifestación será este año 
P> nutrida, más viva, más temible 
9* todos los anteriores, porque 
cabe decir a medio pueblo: 
-Don Arre! . . . 
» en este momento histórico, la 
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reja de ü 
ndo en '» 
!*« bonita. Place el verla. Yo qui-
• * conocer el número de perso-
r Que la forman para poderlo de-
• Las calles empicadas permiten 
templar las pocesiones como 
penas negruzcas que se extien-
P . p Hnea. Vista desde la calle 
tea i- esta mancha negruzca es 
P" línea inmensa. Y sobre los ra-
P'Os de cabezas que en la mancha 
cjn'Jeven, ponen su n o t i de co-
rr>jos los pendones de las d l -
• * « Sociedades. 
L residen los diputados de'i oart i -
r- Pero D. Pablo Iglesias no flgu-
r entre ellos. 
—n D' donde 
| . v Pabl0 no ha podido venir. 
' Porqué? 
kidPOr,ÍUe e s t á muy de,ic;'t'0 de 
|b ^oíor. qué dolor, qué pena! 
*D!o está muy delicado de sa-
ht^J a lo mejor o a lo peor se 
* aun» y a 0̂ mejor o a lo peor 
l**to <I^iero meditar sobre este 
i * • UP la manifestación so ele-
eanto. fusión de incontables 
• N t i m u fxi)re8ión de incontables 
K 1 ^ ol E8ta agloraoraciÓ!i de 
Sfí í lo- •rer& P!, nn hermoso < spec-
^ « »ii h 0 la lumbre del sol, que 
^ e*ma os dlfus08 v une besa 
* b4nd '•UaVGmente, la rojez de 
•>rBce Parece sutiliziirse. y 
V i . qUo los hombres llevan 11a-
^ I t n ^ f¡fl trabajo habla al es-
í ^ a í< P'''«abras de ternura y 
Pk^jift la fiesta del esfuerzo 
L0 ^ a 1A II0^0 a poco r"- e' ^Pa-
t ^ nt-.vl :iTgo de los " ^ I O H la te-
: • - Pnru de la CÍTÍIÍÍ.HÍÓU Ka 
nos consagrarle unas horas de repo-
so y todos los pensamientos unas 
horas de plagaría . Debiera estar 
aquí todo Madrid. Debieran descan-
sar en este instante todos los hom-
; bres del mundo, en una comunión 
¡ de aspiraciones, ferrores y gra t l -
: tudes. Y debieran decir en este 
¡ instante todos los hombrea del 
mundo: 
—Gracias, Señor, porque nos per-
i mlteisteli^ trabajar, que ea mucho 
más que vivir , que es crear y que 
; es creer! . . . . 
Pero este hombre que está en-
fermo, que está al menos "delica-
do de salud", no ha enseñado es-
i tas cosas a esta muchedumbre. En 
| vez de dignificar y engrandecer el 
• trabajo, lo ha vilipendiado y lo lia 
j escarnecido. En vez de rodearlo de 
amor lo ha rodeado de odio. Todos 
los que se formaron en su escue-
la, han aprendido que trabajan t.o-
' lamente para ganar un pedazo de 
pan, y que el hogar es arma de com-
bate, y que la iniquidad del sabo-
tage, tan criminal y tan v i l . eo co-
sa lícita. Todos los que se forma-
! ron en su escuela aborrecen el ta-
| Uer en que laboran, y la máqu ina 
que los ayuda,- y al obrero intelec-
tual que los dirige. Este 'hombre 
convirt ió al trabajador en un for-
zado moderno, que no tiene más 
afán que el de aplastar al patrono 
y abandonar el trabajo.. 
De todos los que celebran esta 
fiesta, quizás no lleguen a dos los 
que la interpretan bien. Cuando 
muera el socialismo entre 'as ga-
rras del porvenir y no pueda ha-
] blarse de él sino con 'burla, parece-
' rá inconcebible el que se haya per-
mitido a este hombre Impunonen-
: te el hacer, el predicar, el difundir 
tanto mal. 
MADRID 6 de Junio. 
PESAME REGIO. 
Tan pronto omo tuvieron anteayer 
Sus Majestades los Reyes noticias 
del asesinato del cardenal Soldevila, 
dirigieron expresivo telegrama al 
obispo auxiliar de Zaragoza condo-
liéndose del triste suceso y encar-
gándole que diese el pésame a la fa-
milia del cardenal, al cabildo y a la 
diócesis. 
El telegrama de pésame enviado 
por S. M. el Rey está redactado en 
los siguientes t é rminos : 
"La Reina y yo, profundamente 
impresionados al conocer el horrible 
atentado que ha ocasionado la muer-
te al señor cardenal arzobispo, cu-
yas dotes y virtudes aprec iábamos 
en tan alto grado, enviamos la ex-
presión de nuestro más sentido pé-
same, asociándonos de todo corazón 
al duelo que ha de causar en el cle-
ro y ne toda la diócesis la pérdida 
de su venerable prelado, que dió tan 
elevadas prueban de amor a sus dio-
cesanos y que tanto se dis t inguió 
por su espír i tu de caridad. Ruégele 
haga saber a la familia del cardenal 
cuan sinceramente les acompañamos 
en su dolor y en sus oraciones. 
Alfonso, Rey". 
DICíE E L PRESIDENTL. 
El Gobierno— dijo ayer el presi-
dente del Consejo de ministros— ha 
sabido cen profundo dolor el aten-
tado de que ha sido objeto el carde-
nal Soldevila. Se siguen con toda ac-
tividad las diligencias judiciales en-
caminadas al descubrimiento de los 
criminales, pero no han dado resu l -
tado de ninguna clase. 
CONDENAN DO E L ATENTANDO. 
Zaragoza 5. La Prensa condena 
el abominante asesinato de que ha 
sido víctima el cardenal Soldevila. 
Nadie sospecha los móviles que han 
podido Inspirar el atentado. 
Las manifestaciones de Indigna-
ción y sentimiento son unánimes en 
Zaragoza. 
E L TESTAMENTO DEL CARDENAL 
Los canónigos Sres. Pelllcer y 
Carnlcer han abierto el testamento 
del carednal Soldevila, guardando 
gran reserva sobre las disposiciones 
testamentarias. 
Sábese quo el i lustre purpurado ha 
muerto pobre. Actualmente carecía 
de medios propios de fortuna y vivía 
modestamente. 
—Vuestra eminencia está muy 
fuerte contestaron. 
— S í ; pero no olviden los muchos 
años que tengo y que mi naturaleza 
se agota. 
Estas palabras parecían como un 
fatal presentimiento del prelado, que 
ayer por la mañana , y como últ imo 
acto oficial, bendijo la imagen de 
,1a Virgen del Pilar destinada a la 
parroquia del pueblo de Almadén. 
ohol 
ente P » * 
"** del Mdor que riega la tie-
N t » ^ eobre l a semi l la la 
2? «obn. , 'Gn con la co-
í*1* queh '-nrco. y la gotita de 
l ^ N t a de facerla florecer. Es 
P N a r n " J í 0Sar , de la lare ira . 
EWr-^o , 'V" los rincones d ? amor, 
Í L ^ b a i n deecanso que después 
S Í » <J* ia hl* tan d"i-es. Es Iv. 
E V r fon ,• ^ (lue 33 debe ce-
fcY 6« " l o c i ó n . 
H ^ o l D a ^ l 6 la mult i tud que aquí 
' trabai0P!r° el día de la fiesta 
JO Qebieran todas las ma 
Pero b i e n . . . Vamos al cuento. 
Lo que ahora canta este grupo, de 
zapateros, de sastres, de barberos, 
es la coplilla de moda: 
—Hay que ver! . . . Hay que 
ver! . . . Hay que ver! . . . 
Veamos. . . Un automóvi l . 
La generalidad de los chauffeurs 
figuran en la manifestación. Los 
dueños de automóvi les no salen 
hoy a la calle por tal causa, y aun-
que no fuera por ella no saldr ían 
tampoco, por miedo a quedarse sin 
carruaje. Los dos, los tres au tomó-
viles q u é a estas horas se encuen-
tran por Madrid, llevan un letrero 
que dice: 
— " M é d i c o " . 
Este que acaba de aparecer no 
lleva letrero ninguno, y ios mani-
festantes lo rodean, pegan al con-
ductor, destruyen el motor, pinchan 
los n e u m á t i c o s . . . 
Veamos . . . un camión cargado 
de papel. 
• Y h*e aquí un héroe qu.) avanza. 
Es un mocito raquí t ico, vestido dw 
mecánico, con las manos, que saru-
de sin cesar, manchadas de aceite. 
Su rostro de lechuza está que arde; 
sus ojos echan centellas. Qué signi-
ficaría D. Roldán al lado de este 
valiente, que tiene diez ja i l hom-
bres tras de sí y va a desafiar a un 
hombre solo? Qué el mismísimo j i -
gante Caraculiambro? Qué el mis-
mísimo J ígante Tragabuches? 
Su primera palabra es espanto-
sa. 
Y tiembla. Y se pone verde. Y 
se quiere comer al del camión. 
Y el del camión hace mutis. 
Dios mío, no lo comprendo! Tan 
hermoso, tan grande, tan magníf i -
co como hubiera resultado el sa-
carle todas las muelas de un pu-
ñetazo al hombrecico, delante de 
diez m i l almas! . . . Cómo hab rá 
quien desperdicie de este modo la 
ocasión de hacer una cosa boni-
ta! . . . 
Yo pregunto por el nombre del 
Ro ldán : 
— C ó m o se llama esa f i e r a ? . . . 
Pero nadie me responde. . . To-
dos huyen. En otra parte hubo gol-
BQ cardenal D. Juan Soldevila y 
Romero, arzobispo de Zaragoza, 
asesinado el día 4 del actual 
I N ENCARGO D E L REY. 
Ayer llegaron, procedente de Ma-
drid, en automóvil , los duques de Mi-
randa y Alba, 
A l »allr de Madrid el duque Miran-
da, S. M. el Rey, queprofesaba gran 
afecto al prelado, le encargó le visi-
tara y saludara ensu nombre. El du-
que no pudo cumplir el encargo re-
glo, rezó una oración ante el cadá-
ver del cardenal, 
VIXA.NDO E L CADAVER. 
Durante la pasada noche velaron 
LAS CONDECORACIONES. 
El Cardenal Soldevila poseía, en-
tre otras condecoraciones, la cruz de 
Beneficencia desde 1921, en que se 
la otorgó el Gobierno a petición de 
las Corporaciones oficiales de Zara-
goza . 
Era también el finado académico 
de mér i to de la Real de Bellas Artes 
de San Luis, de Zaragoza. 
PESAME. 
En el palacio arzobispal se están 
recibiendo centenares de telegramas 
de los obispos de España , políticos 
y otras personalidades expresando 
su pésame. 
LOS TR%BAPOS POLICIACOS. 
Los trabajos de la Policía para 
averiguar quienes sean los autores 
del atentado han resultado hasta 
ahora intructuosoe. Se han practi-
cado algunos registros que no han 
dado ninguna luz. 
Los tres detenidos durante la ma-
drugada han sido puestos en l ibe r -
tad por no haber resultado cargo al-
guno contra ellos. 
E L EMBALSAMAMIENTO. 
Esta tarde será embalsamado el 
cadáver del cardenal Soldevila por 
el doctor don Félix Serrano. 
LOS HERIDOS. E L JUZGADO. 
Los heridos D. Luis Latre y el 
.chauffeur, Santiago Castarena, me-
joran. 
El Juzgado sigue las actuaciones, 
Interrogando a los testigos que vie-
ron huir los criminales. 
1 D E T E N ( T ( ) \ DE DOS 
SOSPECHOSOS. 
Comparable con Santiago de Com-
postela ciudad de loe monumentos 
de granito, de la grandiosa Catedral, 
del Consistorio, de San Lucas, de la 
iglesia de Sar—verdadero prodigio 
a rqu i t ec tón ico—, del Convento de 
San Francisco y de tantos otros; vie-
na la ciudad de Rioseco a ser tam-
bién como aquella, un relicario de 
bellezas ar t í s t icas , digno de ser co-
nocido y visitado de todo español 
amante de las grandezas de su Pa-
tr ia, con tanta máh razón cuanto que 
no suelen figurar entre los i t inera-
rios de lás guias más corrientes del 
viajero en España . Sin duda, por 
ignorancia, de sus autores, harto 
disculpable, por las razones que luego 
se verán . 
Nuestro gran compatriota, D. N i -
colás María de Rlvero, primer Con-
de del Rivero, y Director del DIARIO 
DE L A MARINA de la Habana, en 
sus impresiones de un viaje por Es-
paña y visita a las ciudades monu-
mentales, sin olvidarse de RIaseco, 
en cuyo Convento de M M . Carmelitas 
moraba entonces su hermana, ejem-
plar religiosa Carmelita, se lamenta-
ba, y con razón, de lo ignoradas que 
eran para la generalidad de los es-
pañoles, y mucho más para los ex-
trajeres, esas joyas del arte patrio, 
en las cuales, nuestros grandes ar-
tistas en la Pintura, la Escultura, la 
Arquitectura y la Orfebrer ía , eleva-
ron la expresión de la belleza a un 
grado de sublimidad, no superado, 
y generalmente, no alcanzado por 
los ingenios de otras naciones. 
Ahí es tán , sin salir de Rioseco y de 
la capital de la provincia, esos pro-
digios escul tór icos de Junl , Berru-
guete, Hernández , Jo rdán , los tra-
bajos de Arre , que son la admirac ión 
de los inteligentes y el encanto de 
cuantas personas visitan las iglesias 
de Santa María, Santa Cruz, Santia-
go, San Francisco, en y Rioseco la 
Catedral, San Benito, San Pablo y 
el Museo, en Valladolid. 
En medio de la indiferencia de una 
generación que parece tener embo-
tado el sentimiento superior de lo 
bello y de lo bueno, por la misma 
razón, quizá, que es su materialismo, 
i permanece alejada de la Fuente Eter-
na de toda Belleza y de toda Bondad; 
los esfuerzos hechos por iniciativa y 
bajo los auspicios del Excmo. señor 
D. Remigio Gandásegui , Arzobispo 
! de Valladolid, para reconstituir en la 
I antigua capital de España, las pro-
cesiones de Semana Santa, con la 
i suntuosidad de tiempos pre té r i tos , 
i y los famosos pasos, obra de aque-
| líos grandes artistas; asi como los 
: trabajos realizados en la capital pa-
¡ lentina, a impulsos del Reverendís i -
mo Prelado doctor señor Barba rá , 
con la Exposición de Arte retros-
pectivo celebrada en dicha ciudad en 
1921; son augurios de un hermoso 
' despertar de la actividad ar t í s t ica 
de un nuevo encauzamiento de la 
misma hacia el ejemplo de la España 
' grande, la España de la Fe, de la 
' Ciencia, del Arte, de las más genero-
sas empresas. 
1 Si como propugnaba, en su b r i -
llante conferencia en la Universidad, 
; el hijo Rioseco, señor Marín, es hora 
: ya que la Juventud retorne a la vida 
del espír i tu que el materialismo im-
perante ha casi borrado de muchos 
corazones; si para esta nueva direc-
ción; que ya anhelaba el crít ico y 
poeta Batart cuando decía que el 
Arte Bello había de ser el puntal de 
nuestra Fe; es el trabajo del artista 
impulso del sentimiento: todos he-
mos de contribuir a que esas gran-
des obras de nuestros clásicos sean 
conocidas, estudiadas por cuantos 
sienten y cultivan la bellaza; y no 
sean suplantadas por abortos de inge 
nies mediocres y metalizados que, to-
mando el Arte por una mercader ía , 
! y confundiendo el sentimiento puro 
, de lo bello, con la sensualidad, no 
saben ofrecer al público más que 
los incentivos de las más bajas pa-
siones. 
Causaba, en verdad, pena y dolor, 
presenciar aquel olvido de obras de 
; tanto mér i to , por lo que implicaba 
en detrimento de la cultura y pro-
greso ar t í s t icos y en abandono de 
los elevados sentimientos, de la Fe, 
de los grandes ideales bajo cuya ins-
piración nuestros mayores Inmorta-
I lizaron a España . 
Pedro NAVARRO 
E L R E V E S D E A N U A L 
INTERESANTES DECLARACIONES DE UN CORONEL 
í 
Estado en que quedó ol automóvi l que ocupaba el arzobispo de Za-
ragoza después del atentado de que éste fué victima. I^eden contarse 
en el coche perfectamente hasta diez Impactos. 
Recientemente, un magistrado le 
entregó 27.000 duros para obras 
piadosas, promet iéndole ei cardenal 
distribuir la suma con equidad. 
TRISTE PRESAGIO. 
Dícese que el cardenal conversó 
el domingo pasado con dos sacerdo-
tes, a los que indicó que tenía la cer- LOS HONORES, 
teza de que le quedaba poca vida. 
—Yo pronto— lea d i jo— empren-
deré el camino de la eternidad. 
el cadáver las monjas de San Vicen-
te de Paul, de la Caridad y de Santa 
Ana y varios sacerdotes. La Adora-
ción Nocturna le dedicó ¡a primera 
misa, a las dos de la madrugada. 
Hoy se celebraron misas en el orato-
rio particular del palacio arzobispal. 
pes; en otra ha habido destrozos. 
Y una pareja de la guardia civi l 
amenaza con disparar las tercero-
las . . . 
Todos huyen. Y la fiera no era 
fiera: era una liebre que se dió 
a correr!, , . . 
No: no entienden la fiesta del 
trabajo los discípulos del hombre 
que está ahora delicado de salud. 
Trabajar es crear, es construir, y 
• ellos destruyen y queman-
Su compañero de ayer, Máximo 
Gorki, dir i ía que son unos bárba-
• ros. 
Yo no me atrevo a decirlo, por 
: miedo a que los bárbaros se eno-
jen. 
' C. CABAL. 
En el acto del entierro, se t r ibu-
t a rán al cadáver honores de Capitán 
general con mando en plaza. Cubri-
rán la carrera tropass de la guarni-
ción, y er ei acompañamien to figu-
r a r á n cuatro piezas de a r t i l ería de 
campaña. Darán guardia honor fuer 
zas de Infanter ía , y la escolta de la 
comitiva la ha rá , un regimiento de 
Caballería. 
En el momento de la inhumación 
se h a r á n las salvas de ordenanza y 
desfilarán las tropas ante el cadá-
ver. 
MANIFESTACION DE PROTESTA. 
Hablábase de que el sábado, coin 
cldlendo con el acto del entierro, se 
jce ebra rá una manifestación de pro-
testa contra el execrable crimen. 
La Guardia Civil del puesto de 
Uteba ha detenido en el paso a n i -
vel de la línea de ferrocarril a dos 
sujetos, sobre los tuales parece que 
recaen algunas sospechas. 
Las autoridades consideran Ira- ' 
portante la detención. 
Se llaman los sujetos Santiago 
Alonso García, de diez y siete años, 
y José Mart ínez Marigosa de diez y I 
ocho. 
Han dicho que son ebanistas y 
que procedían de Vitor ia , viniendo a ; 
trabajar a Zaragoza. 
Conducidos al sitio del suceso, uno ' 
! de los tcstingos ha manifestado que 
erae reconocer en ellos a uno de los! 
que realizaba el crimen. 
Los detenidos han ingresado en ] 
¡ la cárcel, quedando Incomunicados. 
Fueron registrados, no encon-
t rándose les documentos alguno ni ' 
más de 7 5 cént imos. 
Existe otra versión que loa seña-
la como dos fugitivos quep rocedlan 
de Vi tor ia y viajaban en el tren sin 
i billete, habiéndosele apeado en la 
i estación de Utebo. 
E l Juzgado se ha constituido en la 
¡Comisar ía de Vigilancia y guarda 
reserva sobre las actuaciones. 
AUTOPSIA V EMBAL-
SAMA M I KNTO. 
Se ha hecho la autopsia al cadáver 
del cardenal Soldevila. Interviniendo 
los médicos forenses Sres. Penella y 
Osta lé . 
La ha presenciado el juez de Ins-
t rucc ló j y el fiscal del a Audiencia. 
Después se ha hecho el embalsa-
mamiento. 
PROTESTA DE LA DIPUTACION. 
La Diputación provlncíar ha acor-
; dado telegrafiar al Gobierno" protes-
tando contra el atentado y adherirse 
• cualquier acto que organice el i 
Cabildo. 
1 Una Comisión ha visitado al go-
' bernador para que traslade su pro-
testa al Gobierno y le excite a to-
: mar medidas que solucionen el ac-
: tual estado de anarquismo. 
TRABAJOS DEL JUZGADO 
El Juzgado del dlstrio de Pilar ha 
entregado al juez del distri to de San 
Pablo las actuaciones practicadas. 
El juez D. Juan Hinojosa, ha rea-
lizado hoy varias gestiones, asistien-
do el teniente fiscal, de la Audiencia 
v el abogado fiscal D. Pedro Lafuen-
te. 
Juntos estuvieron en el palacio 
arzobispal y luego visitaron la Torre 
del Termini l lo , sitio donde ocurr ió 
el asesinato, tomando declaración al 
personal que vive a l l í . 
Después se const i tuyó el Juzgado 
en la Comisaria de Vigilancia, yendo 
después a interrogar a los detenidos 
por la Benemér i ta de Utebo. 
E L CADAVER DEL CARDENAL. 
E l cadáver del cardenal se coloca-
rá, revestido de pontifical, en un tú-
mulo levantado en el centro del sa-
lón de la galer ía de retratos. 
Continua un numeroso público es-
tacionado en la plaza de la Seo, fren-
te al palacio arzobispal. 
Los pliegos colocados en la por-
tería se llenan de firmas ráp idamen-
te. 
Los Sindicatos obreros católicos 
han publicado una nota en ¡os pe-
riódicos evpresando su enérgica pro-
testa contra el atentado y acordando 
asistir en corporación al entierro. 
MADRID. 22 de Mayo, 
Anoche publicó el colega madri-
leño Informaciones la declaración 
prestada ante ei Supremo por el co-
ronal Don Ricardo F e r n á n d e z Ta-
m a r l t que dice a s í ; 
"Preguntado si sabe a que causas 
obedeció que no fuese ocupada la 
llamada Loma de los Arboles, toda 
vez que por su s i tuación completaba 
y defendía la de Igueriben, (TiJo: 
Que ignora por qué no se ocupó la 
citada loma, ya que decidir sobre 
ol particular era privativo del Man-
do, y éste nada expresó, ni tenía por 
quK( al declarante de sus proyectos. 
Conviene advertir que cuando el 
día 18 de Mayo, y en el despacho del 
entonces teniente coronel, segundo 
jefe de Estado Mayor, don Rafael 
Capabianca Carr igó. el comandante 
general p r e g n r t ó al declarante su 
op'.nion sobre la proyectada opera-
ción de Aba r r án . se la expuao con-
trario a los provectos que le Indica-
ba, y con la confianza y lealtad que 
debía a su antiguo novato de la Aca-
demia genera! mil i tar , le expuso las 
razones que tenía para opinar en 
contra y eu creencia de que la ocu-
pación, si se nacía, r e su l t a r í a efí-
merat pues si el enemigo compren-
día sus interesen la a taca r ía en ma-
sa 3penas ino^alado, y de no hacer-
lo E3-. las dificultades que el terre-
no ofrecía (a juzgar por los planos 
y fotografiar Je aviadores que el 
con-.^ndante general le enseñó) , ha-
rían difíclifis y sangrientos los con-
voyes a ella. F i general Silvestre, 
muy excitado, dijo que no tenía más 
remedio que hacerlo, aunque no se 
le daban 'os recursos que pidió, y 
moiojío sin duda por la insistencia 
de- declarante en eus afirmaciones, 
t e rminó la entrevista bruscamente. 
Cuando el declarante recibió la 
orden de i r e Batel con la coiumna> 
ya u m vez en nquel campamento, / 
en la noche dol día primero de Ju-
nio, llegó el c,imandante general en 
su outomóv;!, y delante del capi tán 
de Estado Mayor señor Carnero y 
otros oficiales de la columna, emo-
cionado ha¿»ta e1 punto de que se le 
saltaban lar lágr imas , dijo al decla-
rante después de abrazarle: "Ten ías 
razón; ha ocuirido lo que dijiste, y 
como temo otro golpe sobre Sidi-
Drír o sobre Annual, te pido un es-
fuerzo; es necesario que con tres 
voluntarios vayas a Annual lo an-
tes posible y rae lleves la ba te r ía l i -
gera que hay en Drius. Yo ahora 
mismo me voy con el "auto" a An-
nual" , a vor si me matan, que se rá 
lo mejor, puec por culpas ajenas ha 
caído sobre mí ese bor rón" . El de-
clirnnte t r a t ó ae disuadirle de su 
propé- i to , y ¡e suplicó no hiciera una 
cadrdnda expor léndose Inú t i lmen te ; 
pero no pudo convencerle, y se mar-
chó. Como detalle significativo del 
estado de las cosas he de hacer pre-
sente, que el automóvil del genera!, a 
su paso por el Igam, fué paqueado... 
Hablando con el general Navarro 
el doclarante, en ocasión de recibir 
srs fe-iclta-dones por el estado y es-
pír i tu de las fuerza» del regimiento 
de Alr íca . indicó a dicho general su 
creencia de que era conveniente es-
tablecer posición en la Loma de los 
! Arbo'es, pues cubría y aseguraba las 
aguadas de Annual y Bulmeyan. así 
como el flanco derecho de la línea 
LA H E R I D A DEL FAMILLAR. 
Se ha practicado una radiograf ía 
al sacerdote familiar herido. D. Luis 
Latre, comprobándose que no tiene 
dentro de los tejidos bala alguna. 
El doctor Lozano sospecha que tie-
ne algún nervio roto, porque dos de-
dos de la mano le han quedado in-
sersibleA-
(Cont inúa en la pág. U L T I M A . ) 
(Te comunicaciones con Igueriben, 
conveniencia acreditada por el he-
cho de que a diario se enviaba allí 
servicio. De la misma opinión cree 
el declarante recordar fué el coman-
dante de Ingenieros señor Alzuga-
ray; pero el general Navarro se l i -
mi tó a decir que las órdenes del co-
mandante general no permi t í an ha-
cer lo que se indicaba; y con efec-
to cuando el comandante general 
Tino y el declarante le repi t ió la 
pronueeta, conte&tó que tenía órde-
nes de estarse quieto y a la expec-
tativa, y que, como no le daban re-
fuerzos y él no podía hacer ml'.a-
gr i s , pues ya habla bastantes fuer-
zas diluidas en posiciones, no lo.ha-
c í a . . . 
Preguntando qué clase de refuer-
zos y elementos solicitó el general 
Silvestre, y de quién, Q-IJO: Que el 
propio general silvestre indicó al do-
clerante que había pedido al alto 
comisario y general en Jefet as í co 
rao r.i ministro de la Guerra, subsi-
dios y fuezas. Respecto a los sub-
sidies, le habló de una importante 
cantidad, para gestionar el percibo 
de la cual envió una vez el general 
Silvestre a Te tuán al entonces co-
mandante de Estado Mayor señor 
Guedea, y que el general Silvestre 
se lamentó con el declarante do no 
haber conseguido sus p ropós i tos . 
En cuanto a las fuerzas, le dijo que 
había pedido la organización del 
tabr.r de AJhucemas, que Iba a 
mandar el teniente coronel Primo 
de Rivera; la reunión de todos los 
voluntarios de los cuatro regimien-
tos de MelTla en un solo batal lón, 
cuyo mando pensaba confiar al de-
clarante para emplearlos siempre en 
columna como tuerzas de choque, y 
algunos elementos europeos, y que 
no haoía conseguido nada- Además 
el día de la entrevista que ha citado) 
ante el corone' D. Rafael Capablan-
ca. y como puede comprobar este 
Jefe, el genera' Silvestre, presa de 
gran excitacióc, tfijo qjae él no toaia 
m á s remedio au« i r « Alhucema*, J 
que la visita del gen«ra] en Jet« • 
la i va había estropado todo, por jo 
que tendr ía que i r a golpes y en ma-
las condiciones, careciendo Incluso 
de elementos qve en Yebala abunda-
ban, en tanto que a él hasta lo Iba 
consignado a MelIUa desde Bobadl-
Ha, salía para otr olado y él no lo 
rec ib ía . Otro día. a fines de Junio 
y en e' campamento de Annual, vol-
vió a decir al declarante cosa pare-
cida, añad iendo que estaba vendido 
y desesperado, y que, además , loa 
de ahajo no le ayudaban, pues ha-
bía roroneles y otros Jefes y oficia-
les que. a sabiendas de lo que ocu-
rr ía , estaban en España con permi-
sos particulares de él y no se incor-
poraban; a lo que el declarante le 
con*tr,tó que la culpa era suya, puea 
su bondad resultaba tan excesiva 
que io le defendían más que loa bi-
gote?." 
Sargento laureado 
Ha sido concedida al hoy sargen-
to don Julio Ara Izquierdo la cruz 
laureada. 
A M per tenecía como cabo al ba-
tallón expedicionario de Extremadu-
ra y se hallaba destacado el 21 de 
Ajroeto de 1921 en uno de los blo-
caos de Mel i l l a . El enemigo, supe-
rior on n ú m e r o , atacó violentamen-
te el blocao. Muerto el sargento a 
cuyo cargo estaba el puesto, recayó 
el mando en el cabo, quien "conti-
n u ó enérg icamente la defensa y sos-
tuvo brillantemente el combate du-
rante la tarde y noche de dicho día 
sin cjue la pérdida , entre muertos y 
heridos, de la mitad de la tropa a 
sus órdenes ni la superioridad nu-
mcrl-a de los atacantes hicieran de-
caer su valor" 
Este hecho demuestra una vez 
más cuál era la moral de las tropas 
enviadas a Marruecos a raíz del de-
s a s i r é . Conviene consignarlo 1 
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L a Cruz de L lc ja . 
£31 señor don Juan Manuel Planas 
•s un excelente narrador descriptivo 
¿ue eabe dar magnífico realce a lo& 
lechos y maneja con habilidad lot 
resortes de la emoción . En su últi-
ma novela titulada "La Crui; de Lie-
j a " está dando pruebas de ello. Re-
fiérese a unos episodioe de la gran 
guerra de 1914, la más cruel y de-
sastrosa y de consecuencias más te-
rribles de que hay memoria en loe 
eigüos. 
El l ibro del señor Planas tiene 
por escenario la heroica Bélg ica . 
La r ac ión que sufrió duro cautive-
río ^n los cuatro años que d u r ó la [ 
contipnda. E l cuadro de aquella lu -
cha t i tánica , de aquella guerra sin 
nombre iniciada con «l ataque dej 
Lieja por el ejérci to a lemán , hálla-
¿9 magistralmente descrito por el au-
tor. Su novela viene a ser de un gé-
nero por el estile de los Episodios 
Nacionales de Pérez Galdós, en que 
la parte novelesca va enlazada con ¡ 
les hechos reales de la Historia. Esel 
género de novela his tór ica tiene para 
el lector el encant.vde confundir o 
amalgamar la verdad relativa de la 
historia con el relato genial de lo no-' 
velesco. lo cual produce en el án imo 
un efecto maravilloso, a! extremo rie! 
li?cer creer que los personajes f lc t i - ; 
cios son igualmente históricos, con lo 
que se da un bello aspecto de rea'.i-1 
dad al conjunto. La parte noveles-
ca que el señor Planas ha introduci-: 
do en su obra, por un lado es de una! 
elegante sencillez. Se trata de ios] 
amores del ingeniero Luís , joven pa-
triota que cumple heroicamente susi 
deberes de ciudadano en aquel ho-1 
rr ible trance de la patria en que per-j 
dió a sus padres, y tuvo que aban 1 
donar a su prometida para ingresar 
en el ejérci to b^lga. 
Pero el autor ha querido dar cier-
to ca rác te r melodramát ico a su nove-¡ 
la ingertando en Mía un personaje 
misterioso que motiva algunas com 
plicaciones rayanas en lo inverosímil , 
y que, por otra parte, ofrece poca; 
novedad. 
Es un caso de espionaje llevado a 
tfecto por un individuo a l emán que 
se parecía mucho en lo físico al jo-
ven Luís , teniente del ejérci to belga, 
protagonista de la obra. Este parecí 
do casi prodigioso da lugar a una se-
rle de quid pro quo que ponen en gra-
ve aprieto a Lufe, pues el otro, el es-
pía a l emán , le remeda en todo y oe 
hace pasar por el héroe belga. 
Esto recurso de presentarse en una 
novela, en un drama o comedia do? 
dos personajes f ís icamente muy pa-
recidos, lo han explotado muchos au-
tores con el fin de idear Interesantes 
escenas d ramá t i ca s o chistosas, a 
que se presta el equívoco. Pero a 
estas horas esa Invención resulta un 
tópico novelesco do poco In terés por 
lo fá/Cll y repetido. 
No obstante, el señor Planas ha 
sabido prestar alguna novedad a ese 
recurso de novelista apl icándolo in 
geniosamente a los t rágicos sucesos de 
aquella guerra formidable, cuyos ho-
rrores han promovido la execración 
universal por las odiosas máquinas 
de guerra puesta? en acción util izan 
do los progresos de la ciencia y de la 
Industria: lo cual es más que sufi-
ciente para que los hombres de bien 
maldigan ciertos adelantos de la 
mecánica, de la física y de la quími-
ca, creadores de tan horrible calami-
dad guerrera. 
Y lo peor es lo que ahora se pro 
pala, de que la aviación de guerra 
podrá destruir a mansalva pueblos y 
comarcas en pocos p ínu tos descar-
gando explosivos de una potencia 
destructora incalculable. . . 
¡ A h ! . . . y todavía se habla de un 
ideal de progreso fu turo . Todavía, 
en vez de maldecir a unos y a otros, 
estamos averiguando quién es el 
mayor culpable de la guerra, cuando 
iodos los beligerantes son ígua lmen-
En la guerra próxima dícese que 
trucción que emplean; pues todos an-
tes de reñ i r estaban pertrechados y 
a-percibidos para hacer el mayor es-
trago posible. 
En la guerra próxima dícese que 
pasa rán por encima de los pueblos, 
como nubes ds langosta, enjambres 
de aviones sin plloío, dirigidos desde 
lejos por las ondas herzianac; y en 
menos de un minuto a r r a s a r á n ciuda-
des enteras pereciendo millares de 
niños, de ancianos y mujeres. Este 
es lo que nos reserva el orbe civi-
lizado, según modernos profetas de 
la destrucción del mundo. Esto y los 
bloqueos y los ataques cubmarinos 
dañan más a los neutrales y a los pa-
cíficos que al beligerante, y estos 
serán los medios destructores de ma-
yor uso en la próxima guerra. 
Esto es lo que con más empeño in-
venta el monstruo civilizado en nom 
bre del progreso, y en nombre de la 
cualidad Intelectual que nos enalte-
ce, o debiera enaltecer al hombre. 
A consecuencia do la guerra pasa-
da, hay en el mundo cuatro millones 
de Jóvenes mutilados, sin vista, sin! 
brazos o sin piernas. Cerca de veinte 
millones de hombres han perecido en 
la lucha; y todo hoce creer que en 
la próxima será mayor el estrago por 
el refinamiento de las nuevas armas, 
y ei mundo se rá un inmenso hor-, 
pital de invál idos . Volveremos al es-
tado salvaje, y creo que saldremos 
ganando en ello. 
SI las gentes que se creen civiliza-1 
das fueran dignas de este nombre; 
en caso de ser inevitable una guerra 
acorda r í an que fuese lo menos mor- | 
t ífera posible; acordar ían respetar 
las vidas y las haciendas de los no 
combatientes; acordar ían f i jar un 
¡imite en el alcance y el calibre de los 
cañones ; acordar ían suprimir los ase-1 
dios, los bloqueos v los ataques sub-
marinos, en los que perece un mayer, 
n ú m e r o de gentes Inofensivas; acor-
darínn dar las batallas a campo raso 
con previo avi«;o, y con iguales ar-
mas e igual n ú m e r o de combatientes, 
como dicen que pelean ciertas tribus, 
de salvajes más decentes que nos-
otros . 
Nada les costar ía a los Jefes de las 
principales naciones reunirse para 
f i rmar un código de guerra compro-
met iéndose a destruir toda su ar t i -
l lería gruesa, a suprimir toda clase; 
de explosivos y gases asfixiantes, a 
abolir el sitio y el bloqueo, a pelear; 
solo con fusiles, bayonetas y sables, a' 
a emplear sólo aquellos medios de 
guerra que dejan a salvo a los no, 
combatientes. Esto a muchos les cau-¡ 
s a r á risa. . . .Tan arraigado está en el 
án imo de todos la idea de que el 
Immbre colectivo es Incapaz de ro>| 
nunclar a sus instintos feroces. 
No es dable alimentar la Ilusión j 
de qne las naciones fuertes renun-
cien a sus poderosos armamentos. . 
J a m á s r enunc ia rán a lo que les ase-
gura el disfrute de sus r a p i ñ a s . E l i 
desarme significa la pérdida inmedla-j 
ta de las posesiones ultramarinas, y 
no lo consen t i rán los dominadores' 
mientras tengan ar t i l l e r ía y grandes i 
rcorazados. La civilización ha de! 
continuar largo ílemipo con esa tacha | 
vergonzosa. Y no es lo más triste 
pensar que slemipre hab rá guerraa:! 
lo peor es saber que cada día serán1 
más infames y destructoras. Hoy to-¡ 
da la moral de la guerra consiste enj 
lanzar maldiciones y calumnias con-
tra el enemigo, suponiéndolo v i l y 
depravado y cargar todas las culpas 
sobre el disparó el primer t i r o . 
En una si tuación como la de Eu-
ropa desde dos siglo? acá, en que las 
naciones se acechan unas a otras r i -
valizando en fuerza y poderío, en 
previsión de futuras hostilidades, na-
da tiene de ex t r año que en un con-
flicto de guerra en que sólo vencen 
e! número , la fuerza, la emboscada, el 
esfplonaje, la t raición y el e n g a ñ o ; 
no es fácil prosperar con la caballe-
rosidad y la h ida lguía , n i es raro 
que ataque primero y más rudamen-
te el que está mejor preparado. To-
dos sabemos que en esas luchas el 
que usa de caballerosidad e h ida lgu ía 
va de seguro a la derrota. En las 
guerras sólo el vencedor pasa por no-
ble y digno y siempre el vencido es 
el malvado. 
Ya lo dijo Calderón: 
Porque en batallas tales 
los vencedoreH son leales, 
y los vencidos, traidores. 
En f in , es un sarcasmo horrible ds 
la civilización el ver que en donde el 
hombre culto podr ía probar que es 
moralmente superior al salvaje, 
donde se muestra más cruel, más bár-
baro y más traicionero. 
Estas reflexiones, y otras nrucho 
EHUSE similares. Proteste 
L d . con toda energía ante 
los substitutos. No se deje Ud. 
seducir ni convencer por ridicu-
las teorías, pobres de fundamen-
to. 
ffl 
j F u é él quien, tesoneramente, ta-i 
' c h ó con increíble fe por hacer reall-
j zable lo que un día, terminado uno 
de nuestros diarios asaltos, calificara 
yo como un dulce s u e ñ o . . . . Y , de 
aquél sueño, supo hacer él, gracias 
¡a su indomable voluntad, una bella Q0n un camp0 juego de cien-
realidad, que t rocóse en una precl i - i t o cinco metros de largo, por se-
da corona de gloria deportiva para tenta y tres de ancho, el Stadlum 
Cuba. metropolitano de Madrid ofrece 
No queremos decir que sin la hábil j asientos para veinte y cinco mi l es-
dirección de R a m ó n Fonts; que sin pectadores. 
el magnífico entrenamiento de Rivas; Todos los sports podrán ser en 
que sin el decisivo entusiasmo de los él cultivados, desde el tennis que metrópoli cuantos jóvenes omiuJ 
¡ue las otro día dar bril lo, con su tai l1* 
compai 
E aquí la más poderosa de 
las garantías: No se advier-
te la diferencia entre una nevera 
Bohn Syphon de diez años de USO, fuertes "amateurs" Brigadier He- necesita largo espacio para q) 
y otra acabada de construir. 
do; y sus ingenieros 
talento, levantando, junto" 
eos, soberbios palacios esnU» 
teatros, grandiosos templo» * 
truyendo acueductos y can7, 
r i fadlo en todos los nai,*, 
quistados, de donde llevaba C0** 
siempre nueva" 
rreca y del Coronel Carrlcarte; bellas muchachas adquieran ele-
. _ , que sin la eficaz cooperación de los; ganda y soltura de músculos , a !a 
A nevera DOhn oyphon es Diaz, Calves. Villegas, Mañallch, Car- vez que fortaleza, hasta el boxeo 
dena?, Mart ínez Caña?, e tc . ; que clásico, que sólo requiere veinte 
sin la ayuda efectiva de la Comisión pies cuadrados, o menos aun de 
del Turismo y el desinteresado apoyo " r i n g " para que dos hombres se des-
df los Dres.' Carlos Manuel de la figuren el rostro a golpe?; pasando 
Cruz y Santiago Verdeja; que sin la Por las carreras a 
franca v leal ¿cogida que a aquella los y ^ Peligroso 
¡dea útil y patr ió t ica , hizo la prensa ^ f f ^ f 1 * en España público 
toda, se hubiere podido llegar a ha-
cer morder la arena, en la plaza, ai 
Coloso del Norte. Pero es indudable, 
y al manifestarlo así creemos hacer 
un gran acto do Justicia, que, sin !a 
fe, sin la voluntad, sin la Inquebran-
table ensoñadora imaginación de 
Juanito Saaverio, que supo salvar 
obstáculos capaces de amilanar al 
espír i tu más firme y más recio, aquel 
riaje. de tan convenientes resulta- /as "dimensiones 
dos deportivos, no se hubiese efec-
tuado . 
al arte, o a las letras patrul 
Sólo el día en que l o s * " 
dejaron seducir demasiado 
oro extranjero y C ^ 
; se dedicaron e x c l u 9 ¡ T a ¿ J r 




bri l lo del 
manos 
al em 
sobrevino el derrumbamiento da 
pie con obstácu- dos civilizaciones más r r . - ^ . 
foot-ball, que .del continente europeo 
a las ; Por eso, cuando usted o 
plazas de toros, y causa, en ocaslo- tor, que conocemos el ejem i 
nes. m á s víct imas humanas que la Historia, vemos que se i ^ 
cualquier corrida desdichada. | un Stadlum y no leemos iu67*111* 
¿Es esta tendencia al predominio esa noticia la de que al mismJv̂  * 
de la fuerza, un signo de retroce- po se es tán construvendo er115*" 
so? 1 universidades, donde 'los jóvenaT? 
- todas las clases sociale? B,, .. * No. la Humanidad avanza slem-
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
CSenfuegos 18, 20, 22. Avenid* de Itclia 68. 
C r ó n i c a d e E s g r i m a 
Juanito Saaverio 
pre hacia el perfeccionamiento, co- •. cu 
mo los ríos avanzan siempre hacía aptitud 
el mar, más o menos lentamente, bliotecas, 
según la inclinación de su cauce v za. 
de los obstáculos 
que se oponen a su marcha y nece-
sita de los sports como de cualquier 
Luego, Saaverio. no contento con otra manifestación de actividad pa-
toda su labor, se propuso, y lo con- ra realizar este avance 
siguió unir a todo? lo? esgrimistas, Todo8 hombreBi 1o3 sabios v 
para lo cual, con su peculiar enta- log Kuerreros lo8 c¿merc ian tes v 
plasmo, creo la Federac ión Nacional ^ arte8a ,os artistas lcs a t l ¿ 
do Esgrimista? de Cuba, en cuya tag rea,lzan al dla conjuntamente 
empresa colaboro eficazmente otro un Ggfuerzo 
tr-grimista de mér i tos indiscutibles 
el señor Manuel Dionisio Díaz Di- para Iograr u, fint que 9Stén un03 
cha Insti tución la preside actualmen- v otros la misma proporción-
te el caballeroso Brigadier Alberto Cuando Atenas levantaba el i n -
Herrera, Jefe de Estado Mayor Je menso Stadlum de mármol con ca-
nuestro E j é r c i t o . i pacídad para cincuenta mi l perso-
né aquí , pues, a grandes rasgo?, ñas, que ahora se está reedlfican-
!c que fué y lo que hizo el que ayer, do, la juventud de la república al-
cuando caía la tarde. lo dejamos, temaba las diversiones físicas, pon 
rsar los estudios P a r í que^J*4 




 esfuerzo que Impulsa a este 
progreso, siendo condición única 
Sabíamos de su enfermedad desde! completo—los deportes en todas sus1 para que duerma eternamente, cu- los sepectáculos teatrales del Odeón, 
hacía t iempo. 
Es más , p resag iábamos el cruel 
desenlace que ha tenido. 
Pero nunca, aunque se esperen, las 
malas noticias, son recibidas con 
tranquldad. 
Por eso cuando nos enteramos de 
que Juanito Saaverio había muerto, 
corrió por nuestro cuerpo un extra-
ño escalofrío, nuestros ojos se nu-
blaron y nuestro espír i tu cayó en In-
finita t r i s t e z a . . . . 
Con él se nos va ©1 amigo leal, el 
camarada querido, el compañero de 
la Sala de Armas que, casi diaria-
mente, desde hacía muchos años, cru-
zaba con el nuestro, su acero dies-
tramente manejado. 
Y, cuando ayer, un grupo de fa-
miliares y amigos le dejamos dur-
miendo su eterno sueño en la man-
sión de los muertos, y tristes y aipe-
eadumibrados regresamos nuevamen-
te al loco t ra j ín de la incansable ciu-
dad, por nuestra mente pasaba, cual 
cinta c inematográf ica , toda la vida 
de Saaverio, que, habiendo podido 
ser un gran señor, se con ten tó—esp í -
ritu románt ico al fin—con viv i r co-
mo un bohemio, gustando de las 
emociones de nuevas tierras, como 
nómada feliz, en t regándose a las más 
locas aventuras, como Porthos o 
Aramís ; y cult ivando—sportman 
manifestaciones. bierto con la t ierra que él t an ío con las discusiones del Areópago y 
amara y arrullado por la música de con las expediciones «fuerreras o 
los pinares que parecen cantar, me- comerciales a lejanos países, man-
cidos por ia I risa, una eterna can- teniendo en perfecto equilibrio to-
das las fuerzas que cons t i tu ían la 
A l 7A. I base del poderlo nacional. 
i Cuando Roma levantó el Impo-
ción de paz. . . 
Junio, 26, 1923. 
La Humanidad necesita, cien», 
mente, sports, que formen a l o t l L 
dlviduos, para defender sus Ideal 
a costa sacrificios inmensos-
ro también necesita libros, buenol 
libros, no escritos por Jóvenes ia! 
berbes que se sienten hastiados 
la vida sin conocerla, ni por ancla-
nos materialistas, que son escépti! 
eos, porque la vida no puede ya diri 
les la quimérica felicidad que p^ . | 
siguieron cuando jóvenes; sino • » * 
hombres de verdadero talento; fil 
lósofos, psicólogos, toda clase \» 
sabios y toda clase de artistas que' 
con claridad y sencillez, pongan ai 
alcance de todos, lo que puede es-
perarse de la vida; sin exagerado-
nes en pro o en contra de ella, pa. 
ra que la Juventud luche con áni-
mos, por los ideales que todos lis-
vamos en el croazón. 
Sólo así, poniendo bibliotecas ac-
cesibles a todas las capacidades jun-
to a los Stadlums, podrá conseguir-
se, que las futuras generaciones 
al mundo hombres, con torres en 
vez de piernas y locomotoras en la-
El asesinato 
(Viene de la pág. Española ) 
nente y grandioso Coliseo, con ca-
pacidad para ochenta mi l personas, \ gar de bíceps, que tengan necesi-
cuyas ruinas todavía asombran a ' dad de pedir prestada su civiliia-
cuantos visitan la Ciudad Eterna. ! clón a los moros de Beni-Aros. 
sus legiones dominaban en el mun- 1 José Cabruja y PLANAS. 
LA UNIVERSIDAD DE VALKNCIA. 
Valencia 5. E l rector de está 
Universidad, en nnombre del Claus-
tro ha te'egrafiado al Cabildo de la 
Catedral de Zaragoza su más senti-
do pésame por la muerte del carde-
nal arzobispo. 
PROTKSTA DE LOS 
T R A D U IONA LISTAS. 
En un lugar próximo a las habita- Sus Altezas Infantes D Carlos 
clones particulares se ha instalado ; doña Luisa han visitado al arzobi 
una cama Imperial, rodeada de blan-
dones . 
Varias personalidades del clero 
presenciaron la colocación del ca-
dáver del cardenal Soldevila en la 
cama Imperial. 
Algunas monjas y sacerdotes velan 
el cadáver . . 
Sevilla. 5. Los elementos tradicio- TELEGRAMAS DE PESAME, 
nallstas han dir igido al Jefe del Go-
bierno un telegrama de protesta con-
tra el asesinato del cardenal Solde-
vila y otro al nuncio expresándole su 
pésame. 
En los pliegos colocados en el pa-
lacio arzobispal han consignado su 
protesta y pésame codos los elemen-
tos de la capital. 
Juan Saaverio, hijo de Don Anas-
tasio,—propietario que fué del tea-
tro Payret—desde muy joven dedi-
cóse, con el inolvidable maestro, hoy 
ausente de Cuba, don Eduardo Ales- EN L A CAPILLA ARDIENTE, 
son, al deporte de la esgrima, en el Zaragoza 5. El cadáver del carde-
que pronto conquis tó resonantes I nal, revestido con Ic-s ornamentos de 
triunfo? por sus excepcionales condl-: ceremonial, color morado, ha sido 
clones de ligereza y astucia. ¡colocado en una caja de caoba ta-
Y joh, coincidencia! Saaverio ha'Hada, con aplicaciones de plata. 
más tristes, me mugiere el l ibro del 
señor Planas; y lo que más me en-
tristece es la ref lsvlón final . 
Para que todo sea monstruoso en 
la guerra, resulta que los combatien-
tes, tanto de uno como de otro ban-
do, todos al sembrar la muerte y la 
desolación cumplen su deber; todos'muerto casi al cumplirse un año de! E l obispo auxiliar Sr. Santos Go 
sirven a su respectiva patria y todos 
merecen un aplauso. No se ha visto 
mayor contrasentido. La Humanidad 
progresa devorándose a sí misma. 
po para testimoniarle su sentimien-
to por el t rágico fin del virtuoso pur-
purado . 
DUELO EN E L VATICANO. 
Roma 5. La noticia dei asesinato 
del cardenal Soldevila, que fué cono-
cida anoche en el Vaticano, produjo 
una profunda impresión. 
Han llegado los parientes del car- Monseñor Confalonieri, camauro 
denal, doña Josefina y don T o m á s ! secreto de Su Santidad, Informó at 
Cocho y Soldevila. ! Soberano Pontífice de la triste noM-
Slguen recibiéndose telegramas de 1 cia. Pío X I dolorosamente Impresio-. 
pésame. I nado, se re t i ró a rezar. 
Entre ellos figuran los de los in- j Luego se dirigió al Cabildo de Za-
fantes D. Carlos y doña Luisa, D . | ragoza un telegrama para exprés»! 
Antonio Maura, el Sr, Sánchez Gue-Üa Inmensa consternación que habí?, 
rra. el presidente del Consejo de mi- producido el asesinato en la 8tat| 
nlstros, el director general de Esta- Sede, 
dística D. Antonio Mompeon Matos; | Esta ir.aftana, el Papa ha celébr»-
el subsecretario de Grac'a y Justicia do una misa por el eterno débanse 
y otros. del alma del cardenal Soldevila. 
En las esferas del Vaticano ss 
Sevilla 6. En el palacio arzobispal j cree que este crimen obedece a mó-
de ésta se han recibido infinidad de | viles polít icos. 
telegramas de pésame y protesta por i La muerte del cardenal Soldevila 
haber conquistado su más meritorio; mará , rezó un responso ante le ca- el cobarde atentado de que ha sido | fué comunicada a monseñor GasparrI 
tr iunfo deportivo: el viaje de esgri- dáver. 
mistas cubanos a los Estados Unl-j E l salón del trono ha sido con-
dos. vertido en capilla ardiente. 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
victima el cardenal Soldevila. en M nnt ecatlni. 
Á H O T E L R E G I N A 
AGUILA, 119, (frente t "Fra de Siglo") 
—DE—» 
J O S E Á L V A R E Z 
(Expropietario del Cosmopofita) 
Hermosas habitaciones con baño, servicios y telefono. Co-
cina para todos los gustos <£rigida por un experto maestro cu-
linario y precios muy moderados. 
H á g a m e una v l s l R s i n compromiso 
A V I S O 
Sirvo un Table DUote dell- l |2 au m. a 2 p. m.. por 
$0.80 que satisface y asombra al que lo toma y de 6 a 9 p. m. 
por $1.00 una cena superior. Mis cocineros son lo mejor de 
la República. Mi fama es mundial. 
PRUEBEN 
P O R J A C O B S S () N 
— H u m . — V d . será el juer 
De la manzana a lae más bella 
DESDE NI RINCON 
La enfermedad espiritual de los con una conducta escandalosa de Te-
celos es tan vieja como el mundo, norio, sin miramientos con la prol» 
Y aunque el modernismo actual con y sin pensar en los peligros • en 
todas sus libertades debiera ser un desdicha que ocasionan, con^lMena" 
alivio para ese mal Incurable, no ha j hijos fuera del hogar, 
hecho m á s que recrudecerlo. Y lo i ¡Pobres hijos sin nombrrl P0* 
que en el hombre culto, delicado y j bre esposa! 
Jblef es amargura y pena, en el i n - i Con todas pstas ropa* ejortav " 
culto y violento, es pasión sin freno temente probadas, los celo» tieir1» 
que lo lleva a cometer crímenes ho- fundamento y disculpa, 
rrendos. El lector es ta rá pensando qu« D0 
La mujer tiene algunas razones hablo de la mujer que da lugar 
para sentirse celosa. 1 su conducta a que el hombre s 
Y sufre grandes torturas cuando | también las heridas de 1 
los celos le roen el alma, pero más 
generosa y más humana, se resigna, 
salvo raras excepciones y yo no cuen-
to las excepciones^ 
Pero los celos son muy peligro-
sos. Destruyen la tranquilidad del 
hogar y a veces el hogar mismo. 
La educación, en sus diversos as-
pectos/es una válvula dé escape pa- cilmente. que sus pecaoos ^ " T T j 
ra las pasiones humanas; una vál-i sobre sus hijos todos los ^ 
vula salvadora ya que por ella se I I - \ del deshonor. . . Y la mujer ^ 
bran de la ruina y del deshonor tam-1 siempre es madre amorosa .mas ^ 
tas criaturas atormentadas. j dre que amante. Y si el a n l ° r ^ 
La educación religiosa, moderada,; rldo se entibia, el am 
verdaderamente cristiana, que quie- suficientemente poderoso 
re decir, pura y grande, es la que 
da a veces fuerzas para resistir al 
mal dando también el consuelo ne-
cesario. Con ella, la educación del 
carác te r es más fácil, más segura. 
Y las madres, muchas de las cua-
les han sufrido todos los tormentos felicidad y ei uu^w ^ 
de la duda o de la Ingrati tud por fPero hay otros celoe. Los 
iales. L05 que 
mcbos días « 
Están en minoría y no vale la P< 
El lector sabe mejor que yo. 
en un dos por ciento de matrimoníft 
el hombre es la víctima. 
No quiero decir con ello, q 
mujer es mejor que el hombre 
lo creo a s í . . . Pero la mujer »»"• 




or al hijo 
para que 
e leal hasta el fin de 
vida, al juramento prestado al 
del altar. E n ésto, únkaine° t* 
ésto, la mujer es superior al ^ 
bre. Ya que pone por ^ c i a i a ^ V i . 
deseos o de un sentimiento duic • 
1 honor de los suyos. 
— L a mejor es que yo me coma la manzana 
I rati t  r 
la Indiferencia o el abandono del me antojan anorm 
| compañero , debieran preparar a las ocasionado no hace m — 
hijas para libarlas de una desespe-1 muerte de una santa muchac 
ración estéri l e inculcar a los hijos son celos que lo mismo en cjcg«, 
sentimientos de delicadeza, de sa- que en la mujer es una f' 
crifeío si es necésario, para que en 
lo futuro, al elegir compañera , se , ^ — 
den cuenta de las responsabilidades enferma. ¿Qué dicen de 
y deberes que han con t r a ído : y que psicólogos y los inoraItist*'y^ytí^ 
no deben apenarla y ridiculizarla , Consuelo MORILLO DE 
Son celos 
1: 
incomprensible. • _ - . ' 
fundamento, producto de u » m ^ 
ICerveza; ¡Déme medía "Tropicar! 
